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O KORISNICIMA OBITELJSKIH 
INVALIDNINA SUDIONIKA PRVOGA SVJETSKOG RATA – 
POPIS NARODNOG ODBORA KOTARA VARAŽDIN
U ovom članku autori su analizirali popis korisnika obi-
teljskih invalidnina sudionika Velikog rata na području 
Narodnog odbora kotara Varaždin koji su nastali naj-
vjerojatnije krajem 1947. ili početkom 1948. godine. U 
poglavlju Prilozi po prvi puta je objavljena transkripcija 
cjelokupnog popisa. 
UVOD
U godini kada se obilježava 100. obljetnica početka Prvoga svjetskog rata au-
tori ovoga rada već su pisali o invalidima s područja grada Varaždina i njegove 
okolice koji su i nakon završetka Drugoga svjetskog rata bili živi i primali držav-
ne mirovine.1 U ovome radu se pak govori o obiteljima s područja grada Varaždi-
na i njegove okolice koje su primale državne mirovine nakon Drugoga svjetskog 
rata jer je muški član njihove obitelji poginuo ili nestao na bojištima Velikog rata. 
Za istraživanje su korišteni podaci iz historiografski neistraženog gradiva 
koje se čuva u Državnom arhivu u Varaždinu - Matična knjiga korisnika porodič-
nih invalidnina sudionika Prvog svjetskog rata koja sadrži ukupno 503 numerirana 
1 Vladimir HUZJAN, Jasmin MEDVED, ‘’O korisnicima osobnih invalidnina sudionika Prvoga 
svjetskog rata – popis Narodnog odbora kotara Varaždin’’, zbornik radova Varaždin i sjeverozapad-
na Hrvatska u Velikom ratu 1914. – 1918., gl. ur. Stjepan DAMJANOVIĆ, Hrvatska akademija zna-
nosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Zagreb – Varaždin, 2014., str. 189. – 246.
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upisa podijeljena u stupce na dvije stranice.2 Na lijevoj stranici su sljedeći stupci: 
‘’Redni broj’’, ‘’Prezime, očevo ime i ime prijavljenog lica’’, ‘’Godina i mjesto ro-
đenja’’, ‘’Čin i dužnost’’, ‘’Narodnost i porodično stanje, oženjen, neoženjen i broj 
dece’’, ‘’Zanimanje prije rata, sadanje zanimanje i gdje radi’’, ‘’Ako nije zaposlen, 
gdje želi da se zaposli i kakav posao’’, ‘’Srodstvo’’, a na desnoj stranici: ‘’Porodič-
ni invalid treba da navede pored broja rješenja i srodstvo sa pokojnikom’’, ‘’Da li 
mu je potrebno da se usred ranjavanja osposobi za neki drugi posao i koji’’, ‘’Koje 
je škole i kurseve svršio, gdje i kada’’, ‘’Sadašnja tačna adresa prijavljenog lica’’, 
‘’Kakovu nepokretnu imovinu ima i od čega živi’’, ‘’Dan, mjesec i godina kada je 
pokojnik umro, poginuo ili nestao’’, te na kraju ‘’Primjedba’’. Podaci iz knjige su 
transkribirani i nalaze se na kraju članka, u poglavlju Prilozi.
No, prije nego se iznesu rezultati istraživanja treba objasniti određene ne-
pravilnosti u tablici. Dvije osobe su prekrižene na popisu – Ana Bukal iz Šte-
fanca3 te Đuro (i Ana) Miketek iz Strmca.4 Marija Mađarić iz Leštakovca umje-
sto rednog broja 439 upisana je pod redni broj 437,5 a Franca Bosak iz Ladanja 
umjesto rednog broja 440 upisana je pod redni broj 438.6 Kada se s popisa izbaci 
sedam dvostruko upisanih osoba – Franca Bogović iz Gornjeg Kučana,7 Stana 
Brežnjak iz Margečana,8 Franca Kopjar iz Remetinca,9 Jalža Križanić iz Jalžabeta 
(Imbriovca),10 Anka Pintarić iz Varaždinbrega,11 Magda Soldatek iz Gornjeg Ku-
čana12 te Dora Vincek iz Osječke13 analiza je provedena na ukupno 498 korisnika 
obiteljskih invalidnina sudionika Velikog rata. 
TKO JE DOBIVAO OBITELJSKU MIROVINU?
Najviše osoba u obiteljima koje su dobivale mirovinu bile su žene – njih 95 
posto, dok su muškarci činili pet posto.14 Obitelji koje su primale invalidnine potje-
2 Državni arhiv u Varaždinu (dalje: DAVŽ), Matična knjiga korisnika porodičnih invalidnina sudi-
onika Prvog svjetskog rata, Narodni odbor kotara Varaždin, br. 172.
3 Između rednih brojeva 425 i 426.
4 Između rednih brojeva 501 i 502.
5 Vidi u tablici red. br. 439.
6 Vidi u tablici red. br. 440.
7 Vidi u tablici red. br. 3 i 39.
8 Vidi u tablici red. br. 167 i 221.
9 Vidi u tablici red. br. 452 i 462.
10 Vidi u tablici red. br. 204 i 280. 
11 Vidi u tablici red. br. 134 i 159.
12 Vidi u tablici red. br. 234 i 434.
13 Vidi u tablici red. br. 49 i 265.
14 Žene - 472; Muškarci – 26. Ukupno 498 osoba.
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cale su iz više od 150 mjesta s područja današnje Varaždinske županije.15 Najviše 
ih je bilo iz Varaždina – 25, zatim iz Tužnog – 16, Varaždinbrega – 11, a Grede, 
Kelemena, Petrijanca i Ladanja Donjeg – 10. U ostalim slučajevima bilo je manje od 
deset obitelji koje su primale invalidninu po mjestu prebivanja. Bilo je i osoba koje 
su primale invalidninu, a rođene su izvan Varaždinske županije - Ivana Sambol 
u Mariboru,16 Štefanija Šestak17 i Sofija Tomašec u Zagrebu,18 a Bara Pavlek u Sv. 
Ivanu Zelini.19
Osim mjesta rođenja mogu se vidjeti u kojoj su dobi bili korisnici obiteljskih 
invalidnina kada je popis sastavljen neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. 
Najstariji su Jaga Tomašković iz Jalkovca rođena 1857.20 i Jakob Novak iz Jako-
povca rođen 1858. godine.21 S druge strane najmlađi korisnici bili su Ivan i Stje-
pan Levanić iz Punikva, navedeni kao djeca Andrije Levanića, rođeni 1930. i 1932. 
godine.22 Njihov se otac prehladio i umro 1940., a bio je evidentiran kao ratni 
invalid. Najviše rođenih korisnika invalidnina bilo je iz 1880-ih – 42 posto, zatim 
15 Mjesta (poredana abecednim redom) iz kojih potječu korisnici obiteljskih invalidnina i njihov 
broj: Babinec - 1; Bartolovec – 1; Bela – 1; Beletinec – 6; Belica – 1; Beretinec – 3; Biljevec - 2; Bikovec 
- 1; Biškupec – 3; Boričevec – 1; Brezje – 1; Breznički Hum – 1; Budislavec – 1; Cargovec – 2; Cerje 
– 1; Čalinec – 1; Gačice – 1; Čičkovina – 1; Črešnjevo – 5; Črnec – 5; Črnila – 1; Čurilovec – 1; Domi-
trovec – 8; Drenovec – 1; Družbinec – 2; Dubrava – 1; Filipić – 1; Gačice – 3;  Gojanec – 5;  Gornja 
Rijeka – 2; Gorušenjak – 2; Gradišće – 1; Greda – 10; Grešćevina - 2; Hrastovec – 2; Imbriovec – 7; 
Jakopovec – 7; Jalkovec – 5; Jalžabet – 9; Jarki – 2; Jelenšćak – 1; Jurketinec – 8; Kalnička Kapela – 1; 
Kapelec – 2; Kaštelanec – 8; Kelemen – 10; Klenovnik – 1; Ključ – 3; Kneginec – 8; Kneginec Donji 
– 2; Kneginec Gornji – 2; Kolarevec – 3; Koretinec – 1; Kostanjevec – 1; Krč – 3; Križanče – 3; Križa-
nec – 3; Križovljan – 1; Križovljan Breg – 2; Krkanec – 2; Krušljevec – 2; Kučan – 3; Kučan Donji – 7; 
Kučan Gornji - 4; Kungota - 1; Ladanje – 3; Ladanje Donje – 10; Ladanje Gornje – 2; Ledinec – 9; 
Leštakovec – 6; Lovrečan – 4; Ludbreg - 1; Lukačevec – 1; Lukovec – 2; Lužan – 2; Ljubeščica – 2; 
Madžarevo – 1; Majerje – 6; Makojišće – 4; Marčan – 4; Maribor – 1; Margečan – 1; Martinkovec – 
1; Maruševec – 4; Možđenec – 1; Nadkrižovljan – 1; Nedelišće – 1; Nedeljanec – 7; Nova Ves – 5; 
Novakovec – 1; Orehovica – 1; Osječka – 3; Oštrice – 1; Stažnjevec – 1; Papinec – 2; Peščenica – 1; 
Petkovec – 1; Petrijanec – 10; Pihovec – 2; Podevčevo – 2; Podrute – 2; Poljana – 5; Prekno – 2; 
Prelog – 1; Punikve – 1; Pustakovec – 1; Radovan – 3; Radovec – 2; Remetinec – 2; Seketin – 6; 
Selci – 3; Selnik – 2; Seljanec – 2; Sračinec – 8; Stažnjevec – 6; Strmec – 6; Sudovec – 1; Sv. Ilija – 3; 
Sv. Ivan Zelina – 1; Sv. Martin – 1; Svibovec – 7; Šćepanje – 1; Šemovec – 9; Šijanec – 3; Škriljevec 
– 1; Štefanec – 2; Štrigova – 1; Tomaševec – 2; Topličica – 3; Trnovec – 9; Turčin – 1; Turski Vrh – 1; 
Tužno – 16; Varaždinske Toplice – 1; Varaždinbreg – 11; Varaždin – 25; Vidovec – 2; Vinica – 8; 
Vinica Breg – 2; Virje – 1; Vodice – 1; Vratno – 6; Vratno Donje – 1; Vratno Gornje – 1; Vrbovec – 1; 
Zagreb – 2; Zamlača – 3; Zamlaka – 4; Završje – 1; Zbelava – 7; Željeznica – 2; Žigrovec – 2. Nije 
navedeno mjesto rođenja – 5. Ukupno 498 osoba.
16 Vidi u tablici red. br. 422.
17 Vidi u tablici red. br. 338.
18 Vidi u tablici red. br. 414.
19 Vidi u tablici red. br. 424.
20 Vidi u tablici red. br. 279.
21 Vidi u tablici red. br. 322.
22 Vidi u tablici red. br. 425.
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iz 1870-ih i 1890-ih – 17 posto. Ostali su bili zastupljeni u puno manjem omjeru, 
dok za 15 posto korisnika obiteljskih invalidnina nij e navedeno kada su rođeni.23
Nakon ovih podataka, u tablici slij edi stupac ‘’Čin i dužnost’’ koji nij e ispu-
njen. Naime, od korisnika obiteljskih invalidnina nitko nij e imao čin u vojsci niti 
je imao dužnosti prema njoj. No, stupac ‘’Narodnost i porodično stanje, oženjen, 
neoženjen i broj dece’’ daje mnogo historiografskih podataka. Što se tiče nacional-
ne podjele korisnika obiteljskih invalidnina, 85 posto su Hrvatske nacionalnosti, 
23 1850-e – 2; 1860-e - 29; 1870-e - 85; 1880-e – 209; 1890-e - 83; 1900-e – 6; 1910-e – 5; 1920-e – 2; 1930-
e – 1; Nij e navedeno – 76. Ukupno 498 osoba.
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jedna osoba Slovenske, a za 15 posto taj podatak nij e naveden.24 U gotovo svim 
slučajevima žene su navedene kao udovice, dok su Eva Osterman iz Kapelca,25 
rođena 1913., i slij epa Jelica Zrinjski iz Ključa, rođena 1915., vjerojatno kćeri po-
ginulih vojnika, navedene kao neudane.26 S druge strane, Franciska Djurkan iz 
Podruta27 navedena je kao majka, a u jednom slučaju su Martin i Franca Šemiga iz 
Varaždinbrega navedeni kao roditelji.28 U samo tri slučaja žene su se nakon smrti 
supruga ponovno udale – Franca Pintarić iz Vinice,29 Tereza Kučko iz Prekna30 i 
Jalža Lukinec iz Donjeg Kneginca.31 Od ukupnog broja korisnika obiteljskih inva-
lidnina, njih 49 posto nema djecu, 36 posto ima djecu, a za 15 posto nij e navedeno 
imaju li ili nemaju djece.32 Najviše djece – njih devetero je imao Stjepan Bregović 
iz Pešćenice.33 Najviše korisnika obiteljskih invalidnina je imalo jedno dij ete - 31 
posto, zatim dvoje djece - 24 posto, troje djece - 15 posto itd.
24 Hrvatsko – 422; Slovensko – 1; Nij e navedeno – 75. Ukupno 498 osoba.
25 Vidi u tablici red. br. 464.
26 Vidi u tablici red. br. 461.
27 Vidi u tablici red. br. 503.
28 Vidi u tablici red. br. 387.
29 Vidi u tablici red. br. 369.
30 Vidi u tablici red. br. 365.
31 Vidi u tablici red. br. 245.
32 Ima djecu - 180; Nema djecu - 244; Nij e Navedeno – 74. Ukupno 498 osoba.
33 Vidi u tablici red. br. 301.
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Najviše korisnika obiteljskih invalidnina po zanimanju su kućanice - 79 po-
sto, dok su pet posto ratari i zemljoradnici. Za 16 posto nij e navedeno zanimanje, 
a samo je jedna zabilježena službenica – Štefanij a Bakliža iz Varaždina34 i gosti-
oničarka – Regina Hrassberger iz Sv. Martina.35 Ipak, za 60 posto nij e navedeno 
gdje rade, dok je njih 38 posto zaposleno kod kuće, odnosno na svom posjedu, ze-
mljištu ili poljoprivrednom gospodarstvu. Neki su zaposleni kod sinova ili kćeri, 
dok je pet osoba svrstano u grupu Ostalo.36 Iz te grupe Maga Magić iz Kelemena 
radi kao služavka,37 spomenuta Š. Bakliža u pošti i R. Hrassberger u vlastitom 
obrtu, a Ivka Mlinarić iz Vrbovca38 i Valent Kurtek iz Štefanca u Varteksu.39
Slij edeći stupac u tablici je ‘’Srotstvo’’, odnosno u kakvom su odnosu poginu-
li vojnik i osoba koja je primala obiteljsku invalidninu. No, kako su i u sljedećem 
stupcu pod nazivom ‘’Porodični invalid treba da navede pored broja rješenja i 
srodstvo sa pokojnikom’’ podaci o srodstvu, a nisu upisani u stupac ‘’Srotstvo’’, 
zajedno su obrađeni. Na temelju te zajedničke analize, supruge su činile 83 posto, 
majke sedam posto, očevi četiri posto, roditelji dva posto, dij ete ili djeca jedan po-
sto, dok za tri posto nij e navedeno u kakvom su srodstvu.40 Među onima koji su 
34 Vidi u tablici red. br. 206.
35 Vidi u tablici red. br. 355.
36 Ostalo – 5; Zaposlen kod kćeri – 3; Zaposlen kod sina – 5; Zaposlen(a) kod kuće / na svom posjedu 
/ na svom gospodarstvu / na svom zemljištu – 188; Nij e navedeno – 297. Ukupno 498 osoba.
37 Vidi u tablici red. br. 108.
38 Vidi u tablici red. br. 348.
39 Vidi u tablici red. br. 432.
40 Dij ete / djeca – 4; Otac – 21; Majka – 36; Roditelj – 10; Žena – 414; Nij e navedeno – 13. Ukupno 498 
osoba.
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dobili obiteljsku invalidninu, njih 65 posto je izjavilo da ne želi osposobljavanje 
za neki drugi posao, dok za 35 posto to nij e navedeno. Samo je za Franju Mate-
čaka iz Lužana navedeno da je slij ep i da se ne može osposobiti za drugi posao.41 
Također i obrazovanje je variralo - najviše je bilo onih koji su završili neki od 
razreda osnovne škole - 37 posto, zatim nepismenih - 33 posto, a za 27 posto nij e 
navedeno imaju li kakvo obrazovanje ili ne. U malom broju ističu se pojedinci 
koji su samouki ili imaju završene razrede srednje škole.42
Osim srodstva s poginulim vojnikom važni su podaci koliko njegovi nasljed-
nici materij alno posjeduju. Ovdje su podaci vrlo precizni i govore posjeduju li 
korisnici obiteljskih invalidnina kuću i zemlju ili nemaju ništa. Najveći broj posje-
duje do jednog jutra zemlje – 20 posto, zatim od jednog do dva jutara zemlje – 16 
posto, a kako se veličina zemljišta povećava, tako se smanjivao i broj bogatij ih 
zemljoposjednika.43 Među bogatij ima je Kata Herceg iz Majerja koja u zajednici 
posjeduje 10 jutara zemlje.44 S druge strane, 17 posto korisnika obiteljske invalid-
nine ne posjeduje ništa, a za 25 posto njih nij e ništa navedeno.
41 Vidi u tablici red. br. 300.
42 Nij e navedeno – 138; Nepismen – 167; 1. razred o. š. – 4; 2. razred o. š. – 18; 3. razred o. š. – 27; 4. 
razred o. š. – 95; 5. razred o. š. – 41; Više od 5. razreda o. š. – 1; Samouk – 6; Srednja škola – 7. 
Ukupno 504 osobe. U nekoliko slučajeva je za oba roditelja navedeno obrazovanje, pa se ukupni 
broj analiziranih osoba ovdje povećao. 
43  Ne posjeduje ništa – 82; Nij e navedeno - 124; Do 1 jutra zemlje – 97; Od 1 do 2 jutara zemlje – 77; 
Od 2 do 3 jutara zemlje – 57; Od 3 do 4 jutara zemlje – 26; Od 4 do 5 jutara zemlje – 17; Od 5 do 6 
jutara zemlje – 6; Više od 6 jutara zemlje – 12; Ukupno 498 osoba.
44  Vidi u tablici red. br. 357.
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Posebno zanimljivi podaci u tablici nalaze se u stupcu ‘’Dan, mjesec i godina, 
kada je pokojnik umro, poginuo ili nestao’’ koji pružaju uvid u ratni put poginulih 
ili nestalih vojnika. Najviše stradalih vojnika bilo je 1914. – 19 posto, zatim 1915. 
– 14 posto, 1916. – 13 posto, dok je ratne 1917. stradalo osam, a 1918. devet posto 
vojnika. Za 21 posto vojnika nij e naveden nikakav podatak o vremenu ili mjestu 
stradanja. No, vojnici, čij e su obitelji bile korisnici invalidnina, umirali su sve do 
1948. godine. Tako je u razdoblju od 1920. do 1929. umrlo tri posto, od 1930. do 
1939. također tri posto, a od 1940. do 1948. osam posto invalida/ vojnika.45  
45  1914. - 97; 1915. – 72; 1916. – 64; 1917. – 40; 1918. – 43; 1919. – 4; Od 1920. do 1929. – 16; Od 1930. 
do 1939. – 13; Od 1940. do 1946. – 41; Nestao između 1914. i 1918. – 6; Nij e navedeno – 104. Uku-
pno 500 osoba. U jednom slučaju zabilježena je smrt tri člana obitelji.
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Iako za većinu vojnika – njih 43 posto nij e navedeno mjesto smrtnog stra-
danja ili nestanka, za one gdje je navedeno najviše ih je poginulo ili nestalo na 
ruskom ratištu – 21 posto, zatim na srpskom – 13 posto, talij anskom – osam po-
sto, a kod kuće sedam posto. Najmanje ih je stradalo na albanskom ratištu. U 
kategorij u ‘’Ostali’’ uvršteni su oni koji nisu poginuli ili nestali u većim borbama. 
Neki od njih su umrli u bolnicama ili stacionarima (ambulantama) u Zagrebu,46 
46 Vidi u tablici red. br. 21, 156.
Godina smrti ili nestanka vojnika
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Varaždinu,47 Vrapču,48 Beogradu,49 Srij emskim Karlovcima,50 Smederevskoj 
Palanci,51 Skoplju,52 Krakovu53 ili pak u Draču,54 Debrecinu,55 Francuskoj56 ili Bel-
gij i.57 Jedan vojnik je stradao u Travanjskom ratu 1941.,58 a drugog su ubile usta-
še.59 No, ovdje svakako treba izdvojiti Blaža Hipa iz Gornjeg Vratna kojem su 
poginula tri sina: Marko 1915., Mirko 1916. i Ivan 1918. godine.60
Na kraju, što se tiče podataka iz tablice ostala su dva stupca – ‘’Sadašnja tačna 
adresa prij avljenoga lica’’ i ‘’Primjedbe’’ koji nisu obrađeni jer sadrže podatke o 
adresi stanovanja (gotovo svi korisnici obiteljskih invalidnina živjeli su u rodnim 
mjestima) i administrativnim podacima npr. kada je predan zahtjev komisij i ili 
kada je napravljeno rješenje i slično. U ‘’Primjedbama’’ se ipak mogu izdvojiti 
47 Vidi u tablici red. br. 76, 434, 448, 463, 465.
48 Vidi u tablici red. br. 314, 318.
49 Vidi u tablici red. br. 426.
50 Vidi u tablici red. br. 18.
51 Vidi u tablici red. br. 380.
52 Vidi u tablici red. br. 363.
53 Vidi u tablici red. br. 71.
54 Vidi u tablici red. br. 214.
55 Vidi u tablici red. br. 455.
56 Vidi u tablici red. br. 344.
57 Vidi u tablici red. br. 439.
58 Vidi u tablici red. br. 498.
59 Vidi u tablici red. br. 356.
60 Vidi u tablici red. br. 315.
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Franca Žganec iz Črešnjeva,61 udovica sa sedmero djece, Helena Ščurić iz Kola-
revca62 i Franca Vidačić iz Jalžabeta čiji su zahtjevi za invalidninom odbijeni.63
Imaju li podaci iz ove tablice vezu s podacima iz tablice u članku ‘’O kori-
snicima osobnih invalidnina sudionika Prvoga svjetskog rata – popis Narodnog 
odbora kotara Varaždin’’?64 Na primjer je li invalid primao invalidninu i u me-
đuvremenu umro, pa je obiteljsku invalidninu nastavio primati netko od rodbi-
ne/ ukućana? Mato Novosel, rođen u Imbriovcu 1893., bio je 1917. ranjen u obje 
ruke,65 a prema podacima u ovoj tablici Kata Novosel, rođena 1892. također u 
Imbriovcu i koja je živjela na istoj adresi kao i Mato, navodi se da joj je muž obolio 
i umro 1918. godine. Ovdje se može pretpostaviti kako je žena nastavila primati 
invalidninu nakon pokojnog muža. Isti slučaj je bio i s Imbrom Pintarićem, koji 
je 1914. bio ranjen u ruku, a poginuo je 1941. u bombardiranju Rajlovca, kraj Beo-
grada. Njegovu invalidninu nastavila je primati njegova žena Franca.66
ZAKLJUČAK
Matična knjiga korisnika porodičnih invalidnina sudionika Prvog svjetskog rata do 
sada nije bila historiografski obrađena. Nastala je najvjerojatnije krajem 1947. i 
početkom 1948. godine te je u svom popisu obuhvaćala osobe/ obitelji s područja 
Narodnog odbora kotara Varaždin koje su primale državnu naknadu za poginu-
le/ umrle članove svog kućanstva kao žrtve Prvoga svjetskog rata. 
Najveći broj korisnika tih državnih invalidnina bile su žene - 95 posto, dok su 
muškarci činili pet posto. Osobe koje su primale obiteljske invalidnine potjecale 
su iz više od 150 mjesta s područja današnje Varaždinske županije, a najviše ih je 
bilo iz Varaždina, Tužnog, Varaždinbrega, Grede, Kelemena, Petrijanca i Ladanja 
Donjeg. Najstarije osobe koje su primale invalidninu bili su Jaga Tomašković iz 
Jalkovca rođena 1857. i Jakob Novak iz Jakopovca rođen 1858. godine. Što se tiče 
nacionalne podjele među primateljima invalidnine, 85 posto su Hrvatske naci-
onalnosti, jedna osoba Slovenske, dok za 15 posto taj podatak nije naveden. U 
61 Vidi u tablici red. br. 282.
62 Vidi u tablici red. br. 397.
63 Vidi u tablici red. br. 457.
64 V. HUZJAN, J. MEDVED, nav. dj.
65 Vidi tablicu red. br. 121 u članku Vladimir HUZJAN, Jasmin MEDVED, ‘’O korisnicima osobnih 
invalidnina sudionika Prvoga svjetskog rata – popis Narodnog odbora kotara Varaždin’’) i ovdje 
u tablici red. br. 113.
66 Vidi tablicu red. br. 377 u članku Vladimir HUZJAN, Jasmin MEDVED, ‘’O korisnicima osobnih 
invalidnina sudionika Prvoga svjetskog rata – popis Narodnog odbora kotara Varaždin’’) i ovdje 
u tablici red. br. 369.
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gotovo svim slučajevima žene su bile udovice, dok su Eva Osterman iz Kapelca 
i slijepa Jelica Zrinjski iz Ključa bile neudane. Od ukupnog broja korisnika inva-
lidnina njih 49 posto nije imao djecu, a najviše djece pojedinačno - devetero imao 
je Stjepan Bregović iz Pešćenice. 
Najviše korisnica invalidnina po zanimanju su bile kućanice - 79 posto, dok 
su pet posto bili ratari i zemljoradnici. No, postojalo je svega par izuzetaka poput 
poštanske službenice Štefanije Bakliža iz Varaždina i gostioničarke Regine Hra-
ssberger iz Sv. Martina. Ipak, za 60 posto nije navedeno gdje rade, dok je njih 38 
posto zaposleno kod kuće, odnosno na svom posjedu, zemljištu ili poljoprivred-
nom gospodarstvu. Status osoba koje su primale invalidninu prema poginulim 
vojnicima je bio sljedeći - supruge 83 posto, majke sedam posto, očevi četiri po-
sto, roditelji dva posto, dijete ili djeca jedan posto, dok za tri posto nije navedeno 
u kakvom su srodstvu. Što se tiče obrazovane strukture, njih 37 posto je završilo 
neki od razreda osnovne škole, dok je nepismenih bilo 33 posto. Najveći broj 
korisnika obiteljskih invalidnina posjedovao je do jednog jutra zemlje – njih 20 
posto. Među bogatijima bila je Kata Herceg iz Majerja koja je u zajednici posjedo-
vala 10 jutara, no s druge strane 17 posto nije posjedovalo ništa. 
Najviše stradalih vojnika bilo je 1914. – 19 posto, zatim 1915. – 14 posto, 1916. 
– 13 posto, dok je ratne 1917. stradalo osam, a 1918. devet posto vojnika. Za 21 
posto vojnika nije naveden nikakav podatak o vremenu ili mjestu stradanja. No, 
vojnici, čije su obitelji bile korisnici invalidnina, umirali su sve do 1948. godine. 
Iako za većinu vojnika – njih 43 posto nije navedeno mjesto smrtnog stradanja 
ili nestanka, za one gdje je navedeno najviše ih je poginulo ili nestalo na ruskom 
ratištu – 21 posto, zatim na srpskom – 13 posto, talijanskom – osam posto, a kod 
kuće sedam posto. Najmanje ih je stradalo na albanskom ratištu. Na kraju se 
može reći kako postoje slučajevi kada je invalid primao invalidninu i u međuvre-
menu umro, a njegovu invalidninu nastavio je primati netko od ukućana. 
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SAŽETAK
O KORISNICIMA OBITELJSKIH INVALIDNINA SUDIONIKA 
PRVOGA SVJETSKOG RATA – 
POPIS NARODNOG ODBORA KOTARA VARAŽDIN
Matična knjiga korisnika porodičnih invalidnina sudionika Prvog svjetskog rata do sada 
nije bila historiografski obrađena. Nastala je najvjerojatnije krajem 1947. i početkom 
1948. godine te je u svom popisu obuhvaćala osobe/ obitelji s područja Narodnog odbo-
ra kotara Varaždin koje su primale državnu naknadu za poginule/ umrle članove svog 
kućanstva kao žrtve Prvoga svjetskog rata. 
Najveći broj korisnika tih državnih invalidnina bile su žene - 95 posto, dok su 
muškarci činili pet posto. Osobe koje su primale obiteljske invalidnine potjecale su iz više 
od 150 mjesta s područja današnje Varaždinske županije, a najviše ih je bilo iz Varaždina, 
Tužnog, Varaždinbrega, Grede, Kelemena, Petrijanca i Ladanja Donjeg. Najstarije osobe 
koje su primale invalidninu bili su Jaga Tomašković iz Jalkovca rođena 1857. i Jakob No-
vak iz Jakopovca rođen 1858. godine. Što se tiče nacionalne podjele među primateljima 
invalidnine, 85 posto su Hrvatske nacionalnosti, jedna osoba Slovenske, dok za 15 posto 
taj podatak nije naveden. U gotovo svim slučajevima žene su bile udovice, dok su Eva 
Osterman iz Kapelca i slijepa Jelica Zrinjski iz Ključa bile neudane. Od ukupnog broja 
korisnika invalidnina njih 49 posto nije imao djecu, a najviše djece pojedinačno - devet-
ero imao je Stjepan Bregović iz Pešćenice. 
Najviše korisnica invalidnina po zanimanju su bile kućanice - 79 posto, dok su pet 
posto bili ratari i zemljoradnici. No, postojalo je svega par izuzetaka poput poštanske 
službenice Štefanije Bakliža iz Varaždina i gostioničarke Regine Hrassberger iz Sv. Mar-
tina. Ipak, za 60 posto nije navedeno gdje rade, dok je njih 38 posto zaposleno kod kuće, 
odnosno na svom posjedu, zemljištu ili poljoprivrednom gospodarstvu. Status osoba 
koje su primale invalidninu prema poginulim vojnicima je bio sljedeći - supruge 83 pos-
to, majke sedam posto, očevi četiri posto, roditelji dva posto, dijete ili djeca jedan posto, 
dok za tri posto nije navedeno u kakvom su srodstvu. Što se tiče obrazovane strukture, 
njih 37 posto je završilo neki od razreda osnovne škole, dok je nepismenih bilo 33 posto. 
Najveći broj korisnika obiteljskih invalidnina posjedovao je do jednog jutra zemlje – njih 
20 posto. Među bogatijima bila je Kata Herceg iz Majerja koja je u zajednici posjedovala 
10 jutara, no s druge strane 17 posto nije posjedovalo ništa. 
Najviše stradalih vojnika bilo je 1914. – 19 posto, zatim 1915. – 14 posto, 1916. – 13 
posto, dok je ratne 1917. stradalo osam, a 1918. devet posto vojnika. Za 21 posto vojnika 
nije naveden nikakav podatak o vremenu ili mjestu stradanja. No, vojnici, čije su obitelji 
bile korisnici invalidnina, umirali su sve do 1948. godine. Iako za većinu vojnika – njih 
43 posto nije navedeno mjesto smrtnog stradanja ili nestanka, za one gdje je navedeno 
najviše ih je poginulo ili nestalo na ruskom ratištu – 21 posto, zatim na srpskom – 13 
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posto, talijanskom – osam posto, a kod kuće sedam posto. Najmanje ih je stradalo na 
albanskom ratištu. Na kraju se može reći kako postoje slučajevi kada je invalid primao 
invalidninu i u međuvremenu umro, a njegovu invalidninu nastavio je primati netko 
od ukućana. 
Ključne riječi: Varaždin; Prvi svjetski rat; invalidi.
SUMMARY
BENEFICIARIES OF THE FAMILY DISABILITY BENEFITS 
FOR DECEASED WORLD WAR I VETERANS – 
LIST OF PEOPLE’S COMMITTEE CITY OF VARAŽDIN
 
Register book of beneficiaries of the family disability benefits for deceased World War I vet-
erans – List of People’s Committee City of Varaždin has not yet been historiographicly scru-
tinized.. It was written most likely in the late 1947 or early 1948 and includes persons/ 
families from the People’s Committee City of Varaždin who received state compensation 
for dead/ deceased members of their households as victims of the First World War.
The largest numbers of users of a state disability were women - 95 percent, while 
men accounted for five percent. Persons receiving disability benefits for families origi-
nated  from more than 150 sites in the area of today’s Varaždin county, and most of them 
were from Varaždin, Tužno, Varaždinbreg, Greda, Kelemen, Petrijanec and Ladanje 
Donje. The oldest person receiving disability benefits was Jaga Tomašković from Jalko-
vec, born in 1857, and Jakob Novak from Jakopovec, born in 1858. Also, 85 percent of 
recipients of disability benefits were Croatian, one was Slovenian, while for 15 percent 
nationality was not stated. In almost all cases women were widows, while Eva Oster-
man from Kapelica and blind Jelica Zrinjski from Ključ were unmarried. >From total 
number of beneficiaries 49 percent had children. Individually, most children had Stjepan 
Bregović from Pešćenica (he had 9 children).
Most women who received beneficiary disability were housewives - 79 percent, 
while five percent were peaseants. However, there were a few exceptions such as postal 
clerk Štefanija Bakliža from Varaždin and landlady Regina Hrassberger from Sveti Mar-
tin. Still, for 60 percent it was not declared  where they work, while 38 percent were 
employed at home, respectively  they worked at their own farm. Persons who received 
disability benefits were in 83 percent wives, seven percent were mothers, four percent 
fathers, two percent parents, one percent child or children, while three percent was not 
specified. Regarding their education, 37 percent had completed  a few years of primary 
school, while 33 percent were illiterate. The largest number of disability beneficiary’s 
family owned up to one acre of land - 20 percent of them. Among the richer was Kata 
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Herceg from Majerje which owned 10 acres, but on the other hand, 17 percent did not 
own anything.
Most soldiers died or disappeared in 1914 - 19 percent, then in 1915 - 14 percent, 
in 1916 - 13 percent, while in 1917 eight percent and in 1918 - nine percent of men were 
lost. For 21 percent it was not specified any information about the time or place of dying. 
Most man were killed on the Russian front - 21 percent, then on Serbian - 13, Italian - 
eightand seven percent at Home front. The smallest number was killed at the Albanian 
front. In some cases disabled soldiers received disability benefits and when they died - 
disability benefits continued to receive one of the household residents.
Key Words: Varaždin; World War I; disabled.
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IME I IME 
PRIJAVLJENOG LICA 




















gdje želi da 
se zaposli i 
kakav posao 
Srotstvo 
1 Kukret, Josipa, Dora 1864. g., Črešnjevo / Hrvat, udova kućan. / majka 
2 Vlahović, Kata 7. II. 1881. g., Zbelava / Hrvat, udova || Zaposlena kod kuće žena 
3 (vidi 
39) Bogović, Franca 
1. III. 1879. g., Kučan 
gor. / 
Hrvat., udova, 
4 dj. || || - || - 
4 Punek, Kata 1881. g., Jalžabet / Hrvat., udova || || - || - 
5 Makovec, Mara 1887. g., Bikovec / Hrvat, udova || || - || - 
6 Ptiček, Bara 1890. g., Beletinec / Hrvat., udova kućan. Zaposlena kod kuće - || - 




- || - 
8 Željeznak, Mara 1885. g., Zbelava / Hrvat., udova kućan || - || - 
9 Slunjski, Marija 6. VI. 1884. g., Završje / Hrvatica, udova kućanica || - || - 
10 Njegovec, Mara 12. VI. 1886. g., Lovrečan / 
Hrvatica, 
udova kućanica / - || - 




Šebek, Marija 1886. g., Kučan gor. / Hrvat., udova kućan. || žena 
13 Ozimec, Marija 12. II. 1879. g., Zamlača / Hrvatica, udovica kućanica || - || - 
14 Margetić, Marija 23. V. 1878. g., Nedeljanec / 
Hrvatica, 
udova, 5 djece kućanica / - || - 
15 Rok, Kata 1885., Prekno Gojanec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
16 Fošner, Ana 13. VI. 1888. g., Nedeljanec Prekno / 
Hrvatica, 
udova, 4 dj. kućanica / žena 
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Porodični invalid treba 
da navede pored broja 






































ji Koje je škole i kurseve svršio, 







imovinu ima i 
od čega živi 
Dan, mjesec i godina 
kada je pokojnik 
umro, poginuo ili 
nestao 
PRIMJEDBA 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 7801/I - 16.V.47., 
majka 
/ nepismena Ledinec, 12 Ne posjeduje ništa 
1914. g., poginuo na 
Srp. rat. 
reg. rješ. br. , 1000, 
Antun 
Rješ. Inv. kom. br. 
7789/I, 16.V.47. g., žena / nepismena Zbelava, 6 200 čhv. vrta 
1914. g., poginuo na 
Srp. rat. 1200, Josip 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 7802/I, 15.V.47., žena / nepismena Kućan g., 27 ¼ jut. zemlje 
1914. g., poginuo na 
Srp. rat. reg. rješ. br. 145 
Rješ. br. Inv. kom. št. II. J. 
A. br. 7790/I - 16.V.47. g. / 
4 osnov. u 
Jalžabetu Leštakovec, 53 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 1915. g. 1200, Petar 
Rješ. Inv. kom. br. 
9829/I, 9.IX.47. g., žena / / Biškupec, 29 / umro kod kuće 1200, Josip 
Rješ. št. II. J. A. br. 
7791/I, 16.V.47. nije nepismena Beletinec, 143 
Ima kuću, 600 
čhv. zemlje 1914. h. reg. rješ. br. 226 
Rješ. Inv. kom. br. 
7803/I, 21.VI.47. g., žena / 
2 osnov. u 
Petrijancu Majerje, 79 1 jut. zemlje 
1914. g., poginuo na 
Srp. rat. 1200, Tomo 
Rješ. br. 7804/I, 15.V.47. nije 5 osnov. u Biškupcu Zbelava, 77 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 1915. g. reg. rješ. br. 227 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 7805/I - 21.V.47., 
žena 
/ nepismena Završje, 106 Ima Ne posjeduje ništa 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. Mirko, 1200 
žena / 5 osnov. u Radovanu Lovrećan Lovrećan, 61 
6. VI. 1916. g., 
poginuo na Rusk. rat. / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
7792/I, 16.V.47. g. nije 
5 osnov. u 
Biškupcu Kućan G., 13 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1914. g., poginuo 
15. X. 1917. g. na 
Talij. rat. 
reg. rješ. br., 600, 
Ivan 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 7793/I, 16.V.47. g nije 
4 osnov. u 
Vidovcu Zamlaća, 41 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
/ 600, Lujo 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 7794/I, 10.VI.47. Nije nepismena 
Nedeljanec, 
151 
Ima kuću, 3 
jut. zemlje / 1200, Josip 
Rješ. Inv. kom. br. 9801/I 
- 23.V.47. g. Nije nepismena Prekno, 11 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 1918. g. 1200, Mijo 
Rješ. Inv. Kom. pri št. II. J. 
A. br. 9831/I, 22.V.47., 
žena 
nije 4 osnov. u Vidovcu Nedeljanec, 41 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1915. g. poginuo na 
Alban. rat. reg. rješ. br. 170 
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17 Golubić, Kata 1875. g., Trnovec / Hrvatica, udova, 6 dj. kučanica / - || - 
18 Hohnjec, Marija, Jurja 13, IX. 1885. g., Selci / 
Hrvat, udova, 
2 dj. kućan. / - || - 
19 Milec, Kata 19. IX. 1892. g., Petrijanec / 
Hrvatica, 
udova kućan. / - || - 
20 Rogani, Helena III. 1880. g., Brezje Kolarevac / 
Hrvatica, 
udova kućan / - || - 
21 Vidrač, Liza 1888. g., Brezje - || - / Hrvat., udova kućan. Zaposlena kod kuće - || - 
22 Furjan, Liza 4. X. 1884. g., Selci / Hrvat, udova kućan. / - || - 
23 Makša, Valent Nedeljanec / / / / otac 
24 Keretić, Josip, Stjepana 
1. VIII. 1874. g., 
Kneginec / Hrvat, udovac kućan. ratar || - || - 
25 Biškup, Kata 18. I. 1888. g., Tužno / Hrvatica, udova, 2 djece kućan. / žena 
26 Kukec - Krobot, Cila X. 1890. g., Ladanje d. / Hrvat., udova kućan. / - || - 
27 Medved, Treza 1884. g., Kneginec gor. / Hrvatica, udova kućanica / - || - 
28 Bahun, Mara 1886. g., Ladanje dol. / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan. / - || - 
29 Mikulić, Monika 6. VI. 1893. g., Trnovec / Hrvat., udova, 1 dj. kućan / - || - 
30 Vrček, Terezija i Stjepan 
1875. g./14. VII., 1866. 
g., Ledinec / Hrvat, oženjen ratar / / 









na svom kuć. 
posjedu 
- || - 
33 Knežić, Marija 1889. g., Varaždin Volerija (?), Prelog / Hrvat., udova kućan. || - || - 
34 Malenko - Đuras, Mara 29. V. 1883. g., Tužno / 
Hrvatica, 
udova, 4 dj. kućan. || - || - 
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Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 9830/I, 24.V.47. g. nije nepismena Trnovec, 48 Ima 1 j. zemlje 
1915. g. umro u 
bolnici, Sr. Karlovci 1200 Josip 
Rješ. Inv. kom. br. 
9832/I, 23.V.47., žena Nije nepismena Selci, 62 1½ j. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Rus rat. 
Izd. potvrda pod br. 
247, Jakob 1200 
Rješ. Inv. kom. br. 
9835/I, 23.V.47. g. nije 
4 osnov. 
Petrijancu Petrijanec, 59 
Ima kuću, 2½ 
j. zemlje 
23. I. 1916. g. 
poginuo na Rusk. rat. 1200 Miji 
Rješ. Inv. kom. št. II. Ar. 
br. 9825/I - 24.V.47. g. nije nepismena 
Brezje, 10 
(Cestica) 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1917. g. umro od 
tifusa u Zagrebu 1200 Đuro 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9824/I - 27.V.47. g. nije nepismena 
Brezje 34, 
Varaždin 
Ima kuću, 1 j. 
800 čhv. 
zemlje 
1915. g. 1200 Tomo 
/ / 4 osnov. u Nadkrižovljan Selci, 22 
Ima kuću, 1 j. 
1192 čhv. 
zemlje 
1914. g. nestao / 
/ / / / / / / 
Rješ. br. 9848/I, 23.II.47., 
otac nije 
4 osnov. u 
Knegincu Kneginec, 103 
Ima kuću, 3 j. 
600 čhv. 
zemlje 
1917. g. poginuo reg. rješ. br. 166 
žena / / Tužno, 6 / 11. IV. 1917. g. poginuo na Rus. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 9821/I 
- 24.V.47. g., žena / nepismena 
Ladanje Dol., 
91 
Ima ½ jut. 
zemlje 
1915. g., 5. II. 
poginuo na Srp. rat. 1200 Ivan 
žena / / Kneginec G., 113 / 
poginuo X. 1917. g. 
na Srp. rat. / 
Rješ. br. 9836/I, 23.V.47. 
g., žena / 




Ima ½ jut. 
zemlje 
poginuo 1916. g. na 
na Rusk. rat. reg. rješ. br. 243 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 9820/I - 10.VII.47., 
žena 
/ 4 osnov. Bartolovcu Trnovcu, 272 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
umro 31. I. 47. g. 
kod kuće reg. rješ. br. 202 
Rješ. 9846/I., 23.V.47., 
otac roditelji / nepismen Ledinec, 30/a 
800 čhv. 
zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talijan. rat. reg. rješ. br. 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9818/I - 24.V.47., 
žena 
nije nepismena Ledinec, 10 300 čhv. zemlje 
1914. poginuo na 
Srp. rat. reg. rješ. br. 235 
žena / / Svibovec, 11 / 1915. g., poginuo na Rus. rat. / 
Rješ. br. 9817/I, 24.V.47. nije nepismena Koprivnička 38, Varaždin 
Ne posjeduje 
ništa 1918. g. poginuo reg. rješ. br. 213 
Rješ. br. 9850/I, 22.V.47. nije 5 osnov. u Radovanu Tužno, 122 
Ima kuću, 1 j., 
400 čhv. 
zemlje 
1914. g. nestao na 
Srp. rat. reg. rješ. 180 
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35 Banek - Šiljak, Ana 1885. g., Domitrovec, Papinec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
36 Turković, Ana, Ivana 23. XI. 1886. g., Varaždin Breg / Hrvat., udova kućan. || - || - 
37 Telebar, Kata i Antun 1875. g., Petrijanec / Hrvat, u kućan || roditelji 
38 Bobić, Lujza, Franje 30. I. 1905. g. 19. VI. 1888. g., Kučan gor. / Hrvat., udova || || žena 
39 
(vidi 3) Bogović, Franca 7. III. 1879., Kučan gor. / Hrvat., udova || / - || - 
40 Cvetković, Đuka Jakopovec / / / / - || - 
41 Šinjor, Jana, Andre 9. IV. 1093. (!) g., Radovec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
42 Serini, Magda VII. 1881. g., Domitrovec / Hrvat., udova, 3 dj. kućan. || - || - 
43 Banić, Marija 5. IX. 1885. g., Bela Željeznica / Hrvat, udova kućan. || - || - 
44 Varović, Marija 1881. g., Kelemen Jalžabetu / Hrvat., udova kućan. || - || - 
45 Perši, Marija 10. VIII. 1895. g., Zbelava / 
Hrvat, udova, 
3 dj. kućan. || - || - 





47 Papec, Marija IV. 1877. g., Papinec / Hrvat, udova kućan. || - || - 
48 Šiljak, Magda 18. VII. 1880. g., Šijanec - || - / Hrvat, udova kućan. || - || - 
49 Vincek, Dora Osječka / / / / - || - 
50 Puček, Jalža, Josipa 22. X. 1889. g., Tužno / Hrvat, udova || / - || - 
51 Vidović, Jelena 1886. g., Križovljan breg / Hrvat, udovica, 1 dj. kućan. / - || - 
52 Hrastić, Kata IV. 1889. g., Šemovec / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. || - || - 
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Rješ. št. II. J. A. br. 9816/I 
- 24.V.47. nije 
3 osnov. u 
Vidovcu Papinec, 9 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 1918. g. 
reg. rješ. br. , 1200, 
Tomo 
Rješ. št. II. J. A. br. 9845/I 





1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Stjepan 
/ nije 








Rješ. br. 9897/I, 23.V.47., 
žena / nepismena Kućan g., 71 ½ j. zemlje 
1914. g., poginuo u 
Srp. rat. 
reg. rješ. br. 242, 
1200, Franjo 
/ / nepismena Kućan g., 27 ½ j. zemlje 1914. g., poginuo na Srp. rat. / 
/ / / / / / / 
V.J.S. - Bgd. br. 63502, 
2.XII.40.g., žena nije 
3 osnov. u 
Vinici Radovec, 10 
Ima kuću, 1½ 
j. zemlje 
Prehladio se i umro 
1914. g., / 
Rješ. I. K. št. II. J. A. br. 
7777/I - 15.V.47., žena nije 




20 Ima kuću 
1918. poginuo na 
Rusk. rat. v. d. regist. u br. 41 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 7779/I - 16.V.47., 
žena 
nije nepismena Bela, 10 
Ima 1 jut. 
zemlje od agr. 
ref. 
1914. g., poginuo na 
Srp. rat. 
v. d. reg. rješ. br. 
76/III. 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 7776/I - 15.II.47., 
žena 
nije 3 osnov. u Jažabetu Kelemenu, 147 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
zeta 
1917. g., poginuo na 
Rusk. rat. v. d. reg. rješ. br. 92 
Rješ. br. 7782/II, 
16.V.47., žena nije samouk Zbelavi, 50 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1922. g., umro kod 
kuće reg. rješ. br. 159 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 7783 - 16.V.47., 
žena 
nije nepismena Kolarovec, 7 ¼ j. zemlje 1915. g. poginuo na Rus. rat. v. d. reg. rješ. br. 68 
Rješ. št. II. J. A. br. 
7775/I, 14.V.47., majka nije 
5 osnov., 1 
opetov. u 
Vidovcu 
Papinec, 31 Ima kuću, 600 čhv. zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talijan. rat. v. d. reg. rješ. br. 60 
Rješ. št. kom. pri št. II. J. 
A. br. 7774/I., 14.V.47., 
žena 
nije nepismena Papinec, 11 Ima kuću, ½ j. zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. v. d. reg. rješ. br. 79 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 7780/I od 16.V.47., 
žena 
nije 4 osnov. u Radovanu Tužno, 7 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. v. d. reg. rješ. br. 63 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 7786/I - 16.V.47. nije 
4 osnov. 




1914. g. poginuo na 
Rus. rat. reg. rješ. br. 234 
Rješ. br. 7785/I, 11.VI.47. nije nepismena Šemovec, 75 Ima kuću, 3¼ j. zemlje 
1914. g. nestao na 
srp. rat. reg. rješ. br. 187 
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53 Jerešić, Franca 1886. g., Trnovec / Hrvatica, udova kućanica / - || - 
54 Vitez, Jela 1891. g., Črnec / Hrvat., udova kućan. Zaposlena kod kuće - || - 






- || - 
56 Milovec, Margeta 1893. g., Beletinec / Hrvatica, udova, 1 djete kućan. / - || - 






- || - 
58 Rešetić, Magda 11. XI. 1877. g., Beletinec / Hrvat., udova kućan. / - || - 





- || - 
60 Skupnjak, Klara 9. VIII. 1880. g., Zamlaka / Hrvat., udova kućan || - || - 
61 Novak, Aleksa Zamlaka / / / / / 









63 Cecelja, Franca 26. II. 1894. g., Šemovec / Hrvatica, udovica, 5 dj. kućan. || žena 
64 Magić Agata 1885. g., Imbriovec / Hrvat., udova kučanica || - || - 
65 Buden, Josipa 16. IV. 1884. g., Ladanje dol. / Hrvat, udova kućan. || - || - 
66 Martinčević, Marija 1882. g., Ladanje gor. / Hrvatica, udova kućan. || - || - 
67 Detić, Jela 9. IV. 1885. g., Poljana Žigrovec / 
Hrvat., udova, 
2 dj. kućan. || - || - 
68 Rakuša, Julijana 1875. g., Varaždin Nedelišću / Hrvat., udova kućan. 
Zaposlena 
kod kuće - || - 
69 Bahnec, Terezija 1877. g., Majerje / Hrvatica, udova kućanica || - || - 
70 Dumbović, Mara 25. IV. 1886. g., Tužno / Hrvatica, udova, 4 dj. kućan. || - || - 
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Rješ. Inv. kom. br. 
7784/I, 16.V.47. g., žena nije 
4 osnov. u 
Bartolovcu Šemovec, 82 
Ima kuću, 1 j., 
800 čhv. 
zemlje 
1917. nestao na 
Rusk. rat. 1200, Antun 
Rješ. Inv. Kom. pri št. II. J. 
A. br. 13529/I, 30.V.47. 
g. 
nije 4 osnov. u Biškupcu Črnec, 32 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 1916. g. 
reg. rješ. br. , 600, 
Đuro 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9805/II - 23.VI.47. g. nije nepismena 
Ladanje g., 
196 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 1914. g. 1200, Josip 
žena nije nepismena Beletinec, 71 1.000 čhv. zemlje Nestao na Srp. rat. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9806/I, 23.V.47. nije 
2 osnov. u 
Šemovcu Šemovec, 84 
Ima kuću, 4 j. 
zemlje 1919. g. 1200, Rudolf 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9838/I - 23.V.47., 
žena 
nije nepismena Beletinec, 134 Ne posjeduje ništa 1917. g. na Rusk. rat. 
otp. Arm 6.VI.47., 
600, Petar 
žena / / Tužno / Nestao / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9809/I - 27.V.47., 
majka 
nije 2 osnov. u Bartolovcu 
Zer Šemovec, 
104 
Ima kuću, 5 j. 
zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talijan. rat. reg. rješ. br. 236 
/ / / / / / / 
roditelji otac / nepismen Jalkovec Ima kuću, 2 j. zemlje umro 1917. g. / 
Inv. Rješ. Inv. kom. br. 
9810/I, 23.V.47. g. nije 
3 osnov., 
Bartolov. Šemovec, 101 
Ima kuću, 5 j. 
zemlje 
1914. g., poginuo na 
Srp. rat. 1200, Pavao 
/ / nepismena Imbriovec, 35 Ima 1 jut. zemlje 1918. g., pogin. / 
žena / nepismena Ladanje dol., 15 
Ne posjeduje 
ništa 
3. VI. 1917. g. 
poginuo na Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
9844/I, 23.V.47. g. nije 
4 osnov. u 
Ladanju Ladanje gor. / 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Marko 
Inv. kom. br. 9812/I, 
26.V.47. g. nije nepismena Poljana, 31 Ima 4 j. zemlje / 600, Martin 
Rješ. Inv. kom. br. 
9813/I, 26.V.47. g. nije 





ništa 1922. g. 1200, Stjepan 
žena nije / Majerje, 28 / poginuo na 1914. g. / 
Rješ. Inv. kom. Rješ. št. II. 
J. A. br. 13530/I, 30.V.47. 
g. 
nije nepismena Tužno, 84 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
nestao 1916. g. na 
Rusk. rat. 1200, Stjepan 
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71 Čusek, Jela 1888. g., Tužno / Hrvatica, udova kućanica || - || - 
72 Makšan, Dora 6. II. 1896. g., Trnovec / Hrvat., udova kućanica || - || - 
73 Horvatić, Treza 1888. g., Varaždin breg / Hrvatica, udova, 1 djete kućanica || - || - 
74 Frutić, Agneza 18. I. 1880., Gojanec / Hrvatica, udova || || - || - 
75 Tkalčec, Kata 1881. g., Črnec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
76 Tomašković, Magda 6. VI. 1880. g., Jalkovec / Hrvat, udova kućan. Zaposlena kod kuće žena 
77 Grđan, Jalža 1895. g., Zamlaka / Hrvatica, udova, 2 djece kućanica 
Zaposlena 
kod kuće 
Rješ. Inv. br. 
9800/I, 26.VI.47. 
g. 
78 Sambolec, Magda 1880. g., Sračinec / Hrvat., udova / / - || - 
79 Levatić, Bara 1886. g., Jakopovec / Hrvat., udova, 1 dj. kućan. || - || - 
80 Višnjić, Klara 1876. g., Trnovec / Hrvatica, udova, 4 dj. kućan. || - || - 
81 Crleni, Mara 1896. g., Sračinec / Hrvatica, udova, 3 dj. || / - || - 
82 Daraboš, Jolka 1879. g., Petrijanec - || - / Hrvatica, udova, 2 dj. || / Rj. - || - 
83 Kukret, Bara 6. IX. 1880. g., Ledinec / Hrvat, udova kućan. || - || - 
84 Tomiša, Kata 1889. g., Zamlača / Hrvatica, udova kućanica / - || - 
85 Drvarić, Jaga 1888. g., Tužno / Hrvatica, udova, 2 djece kućanica || - || - 
86 Dubravec, Dora 1885. g., Cerje / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan. || - || - 
87 Levak, Jela 21. IV. 1887. g., Imbriovec / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućanica / - || - 








- || - 
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žena / / Tužno, 25 / 
umro u bolnici u 
Krakovu, 17. V. 
1915. g. 
/ 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 13532/I - 30.V.47. nije 
3 osnov. u 
Bartolovcu Trnovec, 100 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1915. g., 6. VIII. na 
Rusk. rat. poginuo 1200, Stjepan 
žena nije / Varažd. Breg, 15 / 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
žena nije 3 osnov. u Vidovcu Poljana, 25 ½ jut. zemlje umro 1945. g. / 
Rješ. br. 7788/I - 
16.V.47. nije 
5 osnov. u 
Biškupcu Črnec, 54 
Ima 1.400 čhv. 
zemlje 1915. g. reg. rješ. br. 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9828/I - 28.V.47. g. nije 
5 osnov. u 
Biškupcu Jalkovec, 43 ¾ j. zemlje 
5. XII. 1917. g. 
poginuo umro u 
bolnici u Varaždinu 
1200, Mijo 
V. I. S. Bgd. br. 23094, 
žena nije 
3 osnov. u 
Bartolovcu Zamlaka, 42 
godiš. porez 
168.- 
1918. g. poginuo na 
Talij. rat. 1200, Rok 
Rješ. Inv. kom. br. 
7795/I, 16.V.47. g. nije 
5 osnov. u 
Sračincu Sračinec, 13 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 1914. g. 600, Juraj 
/ nije nepismena Jakopovec, 64 Ima kuću, 3 j. zemlje / / 
Rješ. št. II. J. A. br. 
7796/I, 16.V.47. nije nepismena Trnovec, 100 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
8. XII. 1914. g. 
poginuo na Srp. rat. 1200, Ivan 
Inv. kom. br. 9798/I, 
23.V.47. nije 
5 osnov. u 
Sračincu Sračinec, 81 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. 600, Stjepan 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 7797/I - 16.V.47. g. nije 
3 osnov. 
Petrijancu Sračinec, 82 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
kćeri 
1916. g. nestao na 
Tal. rat. 1200, Đuro 
Rješ. br. 7798/I, 16.V.47., 
žena nije nepismena Ledinec, 8 
Ima Ne 
posjeduje ništa 
1914. g. poginuo na 
Rus. rat. reg. rješ. br. 190 
žena / / Zamlača / poginuo 1915. g. na Rus. rat. / 
žena / nepismena Tužno ½ j. zemlje 1916. g. poginuo na Rusk. fronti / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 9803/I - 23.V.47. g. nije nepismena 
Cerje Tužno, 
12 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1917. g. poginuo na 
Rusk. rat. 1200, Juraj 
Rješ. br. Inv. kom. pri št. 
II. J. A. 7781/I, 15.V.47. 
g. 
nije 4 osnov. Jalžabetu Imbriovec, 20 
Ima kuću, ¾ j. 
zemlje 
8. VI. 1917. poginuo 
na Ruskom rat. reg. rješ. br. 229 




zajed. kuću, 8 
ral. zemlje 
umro 1945. g. / 
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89 Kokot, Eva 19. XII. 1885. g., Gradišće / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. || 
Zaposlena 
kod kuće - || - 




- || - 
91 Vuković, Jaga 20. XII. 1892. g., Zbelava / Hrvat, udova kućan. Zaposlena u svom kućan. žena 
92 Humić, Kata 27. II. 1880. g., Biškupec / Hrvat., udova, 3 dj. kućan. || - || - 
93 Beli, Mara 10. VIII. 1893. g., Kučan gor. / Hrvat, udova || || - || - 
94 Mađarić, Paula Varaždin / / / / - || - 
95 Dukarić, Tereza 1887. g., Šemovec / Hrvat., udova || || - || - 
96 Drman (?), Franca 6. VIII. 1876. g., Kaštelanec / Hrvat, udova kućan. / - || - 
97 Bosilj, Josipa 1884. g., Beletinec Krušljevec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
98 Kelemen, Roza 1871. g., Gačice / Hrvat., udova kućan. || - || - 
99 Težak, Dora Vidovec / / / / - || - 




kućanica || - || - 
101 Vugrinec, Jula 1878. g., Trnovec / Hrvatica, udova, 5 dj. kućan. || - || - 
102 Biškup, Mara 1892. g., Lovrečan / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan. / - || - 
103 Čovran, Ana 1885. g., Radovan Margečan / 
Hrvat, udova, 
1 dj. kućan. || - || - 
104 Sudec, Mara Tužno / / / / - || - 




- || - 
106 Skulipovec, Julijana 1879. g., Varaždin / Hrvat., udova kućan. Zaposlena kod kuće žena 
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Inv. Kom. št. II J. A. br. 
13531/I, 30.V.47., žena Nije nepismena Gradišće, 28 1 jut. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Talijan. rat. 
Izd. potvr. pod br. 
248, 1200, Mato 
Rješ. br. 7800/I, 16.V.47., 
žena Nije 
4 osnov., 2 
opet. u 
Radovanu 
Škriljevec, 31 Ima kuću, 2 j. zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talij. rat. reg. rješ. br. 233 
Rješ. br. Inv. kom. pri št. 
II. J. A. br. 7787/I, 
16.V.47. 
Nije 5 osnov. u Biškupcu Zbelava, 17 
Ima kuću, 9 
jut. zemlje u 
zajed. 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. reg. rješ. br. 228 
/ nije 5 osnov. u Biškupcu Biškupec, 55 
Ima kuću, 8 j. 
zemlje / / 
/ Nije 5 osnov. u Biškupcu Kućan g., 82 
1 j., 250 čhv. 
zemlje 
1916. poginuo na 
Rusk. rat. / 
/ / / / / / / 
/ nije 3 osnov. u Bartolovcu Šemovec, 90 
Ima kuću, 4 j. 
zemlje / / 
/ nije nepismena Kaštelanec, 6 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
zeta 
/ / 
/ nije / Krušljevec, 42 
Ne posjeduje 
ništa, živi od 
penzije 
/ / 
/ nije nepismena Gačice, 70 Ima 300 čhv. zemlje 1915. g. poginuo / 
/ / / / / / / 
žena Nije nepismena Kućan dol., kbr. 63 2 jut. zemlje 
1915. g. umro u 
bolnici 
Izd. potvr. da je 
pokrenula predmet, 
uruđ. br. 186/47, ? 
otp. Ar. 14.III. 
Rješ. Inv. kom. br. 
25023/I, 4.X.47. g. nije nepismena Trnovec, 46 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
18. IX. 1914. g. 
poginuo na Rusk. rat. 1200, Josip 
Inv. kom. pri št. II. J. A. 
br. 25022/I - 4.X.47. g. Nije nepismena Lovrećan, 50 ½ j. zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talijan rat. 1200, Ivan 
/ nije nepismena Radovan, 44 Ne posjeduje ništa / / 
/ / / / / / / 





1914. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 




ništa 1917. g. / 
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- || - 
108 Magić, Maga 14. VII. 1888. g., Kelemen / Hrvat., udova kućan. 
Zaposlena 
kao služavka - || - 
109 Vuković, Verona 1881. g., Kaštelanec, Jakopovec / 
Hrvat., udova, 




- || - 
110 Cvrnjak, Sofija 10. VII. 1881. g., Šemovec / 
Hrvatica, 
udova, 4 djece kućanica || - || - 
111 Balenta, Magda 1867. g., Zamlaka Novakovec / Hrvat., udova kućanica / - || - 
112 Magić, Marija 1884. g., Imbriovec / Hrvat, udova kućanica / - || - 
113 Novosel, Kata 25. IV. 1892. g., Imbriovec / 
Hrvatica, 
udova, 3 djece kućanica / - || - 
114 Lončar, Eva 12. XI. 1889. g., Stažnjevac / 
Hrvatica, 
udova kućanica / - || - 
115 Filipašić, Terezija 1878. g., Imbriovec Jakopovec / Hrvat, udova kućan. / - || - 
116 Pintarić, Marija Varaždin / / / / - || - 
117 Mežnarić, Jula 10. V. 1891. g., Svibovec / Hrvat., udova kućanica / - || - 
118 Ozinger, Magda 15. X. 1876. g., Ledinec / Hrvat., udova kućanica / - || - 
119 Lukaček, Jela Vratno dol. / / / / - || - 
120 Vidović, Jaga, Tome 1878. g., Kučan d. / Hrvat., udova || / - || - 
121 Korpar, Magda Selnik / / / / žena 
122 Horvatić, Agata Kelemen / / / / - || - 




- || - 
124 Ožinger, Terezija 9. X. 1890. g., Ledinec / Hrvat., udova kućan. / - || - 
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žena / nepismena Kućan d., 3/a 1 j. zemlje 1915. g. poginuo na Talijan. rat. / 
/ / 4 osnov. u Jalžabetu Kelemen, 68 
Ne posjeduje 
ništa, živi od 
zarade 
1918. g. / 
/ nije nepismena Jakopovec, 57 Ima kuću, 6 j. zemlje 19 (!) / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 7500/I, br. 28.VI.47., 
žena 
Nije nepismena Šemovec, 140 Ima kuću, 2¾ j. zemlj. nestao 1916. g. reg. rješ. br. 109 
žena / / Zamlaka, 25 Ima kuću, 800 čhv. zemlje / / 
žena Nije 4 osnov. u Jalžabetu Imbriovec, 33 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
1915. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
žena / 4 osnov. u Jalžabetu Imbriovec, 8 
Ima kuću u 
zajed., 2 jut. 
200 čhv. 
zemlje 
obolio i umro 1918. 
g. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 13256/II - 31.V.47. 
žena 
nije 5 osnov. u Stažnjevcu Stažnjevec, 45 
Ne posjeduje 
ništa, živi u 
zajed. sa 
sinovima 
/ 1200, Stjepan 
/ nije 2 osnov. u Varaž. Toplice Imbriovec, 48 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje / / 
/ / / / / / / 
žena / 4 osnov. u Sračincu Svibovec, 60 2 jut. zemlje 
1915. g., 15. VII. 
poginuo na Rusk. rat. / 
žena / 5 osnov. u Sv. Iliji Ledinec, 346 
450 čhv. 
zemlje 
1914. g., 11. XI. 
poginuo na Srp. rat / 
/ / / / / / / 
žena / nepismena Kućan, 58 ½ j. zemlje 1931. g., umro Izd. potv. br. otp. 15.III.47. 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. 31661/I - 
18.X.47. g., žena nije nepismena Seketin, 52 
Ima Ne 
posjeduje ništa 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
/ nije 5 osnov. u Sv. Iliji Ledinec, 34 
450 čhv. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
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125 Šimek, Eva 1883. g., Stažnjevac / Hrvat, udova kućan. || - || - 
126 Sajko, terezija 1881. g., Šemovec / Hrvat., udova kućan. / - || - 




- || - 
128 Zorko, Magda Kneginec / / / / - || - 
129 Cikač, Marija 1879. g., Kučan Marof Tomaševac / Hrvat., udova kućanica / - || - 
130 Tukač, Franca 1888. g., Kneginec gor. / Hrvat., udova kućan. || - || - 
131 Klanjčar, Terzija Varaždin / / / / - || - 
132 Klepač, Mara 1888. g., Strmec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
133 Begna, Marija 1880. g., Varaždin Potsens (?), Tirol / Hrvat, udova kućanica / - || - 




- || - 
135 Vugrinec, (M) Bara 1905. g., Leštakovec / Hrvat., udova kućan. || - || - 





137 Čusek, Dora Tužno / / / / - || - 
138 Vupora, Terezija Varaždin / / / / - || - 
139 Benček, Agneza, Vida 
27. VII. 1881. g., 




kod kuće - || - 
140 Klapač, Tereza Strmec / / / / - || - 
141 Melnjak, Monika 19. IV. 1881. g., Gojanec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
142 Đurasek, Mara 28. VI. 1887. g., Stažnjevec / 
Hrvat., udova, 
4 djece kućan. || - || - 
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/ nije nepismena Stažnjevec, 19 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1914. g. / 
/ nije 2 osnov. u Bartolovcu Šemovec, 62 
Ima kuću, 200 
čhv. zemlje 1914. g. / 
/ nije 4 osnov. u Bartolovcu Šemovec, 35 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 1915. g. / 
/ / / / / / / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 8764/I - 17.V.47., 
žena 
nije nepismena Tomaševec, 21 Ima kuću 1919. nestao na Talijan. rat. / 
/ nije nepismena Kneginec g., 11 Ima kuću 1914. g. / 
/ / / / / / / 
/ nije 4 osnov. u Petrijancu Strmec, 46 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje / / 




ništa, živi od 
penzije 
umro kod kuće / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 4181-/I - 29.V.47. g. nije 




Ima kuću, 1 j. 
zemlje 1939. umro 
reg. rješ. br. , 1200, 
Ignac 
/ nije nepismena Leštakovec, 71 Ima kuću, 1 j. zemlje 1914. g. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 13255/I, 31.V.47. g. nije 




Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
umro u Ruskom 
zarobljeništvu 1921. 600, Đuro 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ nije 2 osnov. u Vidovcu Nedeljanec, 80 Ima kuću / / 
/ / / / / / / 
/ nije nepismena Gojanec, 4/a Ima kuću, 1 j. zemlje 1917. g. / 
žena nije nepismena Stažnjevac, 32 porez 10.- 1915. g. nestao, Rus. rat. / 
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143 Siber, Ana Sračinec / / / / - || - 
144 Pongračić, Jela 1882. g., Majerje / Hrvat., udova kućan. || - || - 
145 Pucko, Barbara 1882., Lovrećan, Varaždin / Hrvat., udova kućan. || - || - 
146 Cerovečki, Bara 31. X. 1884. g., Črnec / Hrvat., udova, 2 dj. kućan. || - || - 
147 Kocijan, Mara 15. II. 1881. g., Nedeljanec / 
Hrvatica, 
udova, 3 dj. kućan. || - || - 
148 Ivanić, Jaga 29. I. 1887. g., Ladanje dol. / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućanica || - || - 
149 Kralj, Tereza 15. X., 1890. g., Ladanje d. / 
Hrvat., udova, 




- || - 
150 Bobek, Dora 1888. g., Jakopovec / Hrvat., udova, 1 dj. kućan. || - || - 









- || - 
153 Plantak, Cecilija 16. IX. 1883. g., Marija Gorici (?), Sračinec / 
Hrvatica, 




- || - 
154 Brlek, Kata 8. VIII. 1893. g., Gačice / Hrvat. udova || || - || - 
155 Punčec, Magda Vinica breg / / / / - || - 
156 Barić, Marija 17. XI. 1870. g. Seketin Žigrovec / 
Hrvatica, 
udova, 3 dj. kućanica / - || - 
157 Mihalina, Dora Ladanje d. / / / / - || - 
158 Ivančić, Marija 12. VIII. 1882. g., Vinica breg / 
Hrvat., udova, 
4 dj. kućan. || - || - 
159 Pintarić, Anka Varaždin breg / / / / - || - 
160 Bedačić, Roza Jurketinec / / / / - || - 
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/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 11154/I - 23.V.47. nije 
4 osnov. u 
Petrijancu Majerje, 4/a 
Ima 3 j., 400 
čhv. 1914. g. 
reg. rješ. br. , 1200, 
Ignac 
/ nije 5 osnov. u Križovlj. 
Sajmište 20/a, 
Varaždin 
Ima 104 čhv. 
vrta 1919. g. / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 11170/I, 31.V.47. nije 
5 osnov. u 
Biškupcu Črnec, 31 
Ima kuću, 5 j. 
zemlje 
11. IV. 1915. nestao 
na rusk. rat. reg. rješ. 116 
Rješ. Inv. Kom. pri št. II. J. 
A. br. 11168/I, 30.VI.47. nije 





Ima kuću, 200 
čhv. vrta 
1916. g. nestao u 
Galiciji reg. rješ. br. 183 
Rješ. br. 11166/II, 
30.III.47., žena nije nepismena Ladanje D., 21 
Ima kuću, 2½ 
j. zemlje 
9. IX. 1917. g. kod 
kuće reg. rješ. br. 176 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 11169/I - 31.II.47., 
žena 
nije nepismena Ladanje g., 195 
Ima ½ j. 
zemlje 
1916. g. nestao na 
rusk. rat. v. d. reg. br. 134 
Rješ. Inv. kom. br. 
11133/I, 23.VI.47. g. nije nepismena Jakopovec, 63 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Mijo 
Inv. kom. pri št. II. J. A. 
br. 11187/47, 22.V.47. g. nije nepismena Jakopovec, 91 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
14. II. 1918. g. 
poginuo na Talij. rat. 1200, Mijo 
/ nije nepismena Kaštelanec, 80 Ima kuću, 1 j. zemlje / / 
žena nije / Sračinec / umro u ropstvu u Alban. 1915. g.  
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 11152/I - 23.V.47. nije nepismena Lukovec, 8 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
nestao 6. VI. 1915. g. 
na Rusk. rat. 
reg. rješ. br. , 1200, 
Jakob 
/ / / / / / / 
Rješ. I. J. pri št. II. J. A. br. 
11148/I, 23.V.47., žena / nepismena Seketin, 24 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
16. XI. 1917. g., 
umro u Zgb. 
v. d. reg. rješ. br. , 
1200, Martin 
/ / / / / / / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 11163/I - 22.V.47. nije nepismena 
Vinica Breg, 
15 
Ima kuću, 1 j. 
800 čhv. 
zemlje 
1914. g. nestao na 
Rus. rat. reg. rješ. br. 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
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161 Vupora, Magda 1887. g., Varaždin breg / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. / - || - 
162 Kovačić, Bara Mara, Đure 4. III. 1884. g., Vinica / 
Hrvat., udova, 
4 dj. kućan. || - || - 
163 Drugarić, Ana 1893. g., Vinica - || - / Hrvat., udova kućan. / - || - 
164 Premužić, Ruža 24. V. 1876. g., Varaždin / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan. / - || - 
165 Ožinger, Franjica 1883. g., Ledinec / Hrvat, udova, 3 dj. kućan. / - || - 





167 Brežnjak, Stana 13. VIII. 1884. g., Željeznica / Hrvat., udova kućan. || - || - 
168 Jug, Marija 1886. g., Varaždin Orehovica, Prelog / Hrvat., udova kućanica || - || - 
169 Buhin, Terezija 1883. g., Sv. Ilija / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan || - || - 
170 Horvat, Agata Kelemen / / / / - || - 
171 Žmegač, Terezija 17. VII. 1895. g., Križanče / Hrvat, udova kućan. || - || - 
172 Pavlović, Katarina 23. X. 1880. g. u Dol. Lendavi, Varaždin / Hrvat., udova kućan. / - || - 
173 Varović, Elizabeta 28. X. 1883. g., Kelemen / Hrvat., udova kućan. / - || - 
174 Habunek, Kata 1887. g., Radovan / Hrvatica, udova, 4 djece kućanica / - || - 
175 Dragarić, Julijana, Marka 1877. g., Varaždin / 
Hrvatica, 
udova || / - || - 
176 Grđan, Jela 1885. g., Lovrečan Radovan / Hrvat., udova || / - || - 
177 Hrastić, Jela 14. VI. 1877. g., Žigrovec Beretinec / Hrvat., udova || / - || - 
178 Njegovec, Kata 20. VI. 1897. g., Lovrečan Škriljevec / 
Hrvat., udova, 
1 dj. || / - || - 
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Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 11155/I, 23.V.47. nije nepismena 
Varaž. Breg, 
147 
Ima kuću, 800 
čhv. zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 
rješ. br. , Josip, 
1.200 
Rješ. br. 11146/I, 
22.V.47., žena nije nepismena Vinica, 132 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 1914. g. poginuo reg. rješ. br. 171 
Rješ. br. 11160/I, 
22.VII.47. g. nije 
3 osnov. u 
Vinici Vinica, 84 
Posjeduje 800 
čhv. zemlje 
1916. g. pogin. na 
Rusk. rat. 1200, Franjo 
/ nije 4. osnov., 4 više šk. 
Kukuljevićeva 
24 Ima kuću / / 
Rješ. br. št. II. J. A. 
11161/I - 22.V.47. nije nepismena Ledinec, 40/a 
Ima 900 čhv. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Rusk. rat. 
reg. rješ. br. , Pavao, 
1200 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 11149/I, 13.V.47. nije nepismena Ledinec, 48 
800 čhv. 
zemlje 
1914. g., 7. X. 
poginuo na Srp. rat. 1200, Josip 
Rješ. Inv. kom. br. 
11141/I, 24.V.47. g. nije samouk Željeznica, 9 
Ima 300 čhv. 
zemlje / 1200, Josip 




ništa / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
11150/I, 23.V.47. g. nije nepismena Sv. Ilije, 70 
Ima kuću, 4 j. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Marko 
/ / / / / / / 
žena nije 3 osnov. u Križancu Križanće, 19 2 jut. zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
žena nije nepismena Špinčićeva ul. 25, Varaždin 
Ne posjeduje 
ništa, živi od 
dvorbe 
1915. g. na Srp. rat. 
poginuo / 
žena nije 4 osnov. u Jalžabetu Kelemen, 106 
Ne posjeduje 
ništa 
6. VI. 46. g., 1916. g. 
poginuo na Rus. rat. / 
I. K. pri. št. II. J. A. br. 
11140/I - 5.VI.47., žena nije 
4 osnovne u 
Radovanu Radovan, 2 
Ima kuću u 
zajed., 2 jut. 
zemlje 
4. VI. 1916. g. 
poginuo na Ruskom 
rat. 
v. d. reg. rješ. br. 
Rješ. št. II. J. A. br. 





1915. g. poginuo 
Srp. rat. v. d. reg. br. 48 
I. K. pri št. II. J. A. br. 
11138/I - 24.V.47., žena nije 





ništa, živi kod 
kčeri 
1915. g. poginuo na 
Rusk. rat. v. d. reg. rješ. br. 77 
Rješ. Inv. kom. br. 
11137/I, 24.V.47. g. nije nepismena Žigrovec, 10 
Ima 300 čhv 
zemlje 
1915. g. nestao na 
Tal. rat. 1000, Mijo 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 11136 - 24.V.47., 
žena 
nije 4 osnov. u Radovanu Lovrećan, 19 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1918. g. poginuo na 
Talijan. rat. v. d. reg. rješ. br. 71 
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179 Peharda, Eva Koretinec / / / / - || - 
180 Đuranec, Marija 1899. g., Varaždin Breg / Hrvat., udova || / - || - 
181 Pintarić, Kata Greda / / / / žena 
182 Vajdić, Bara Jurketinec / / / / - || - 
183 Klen, Marija Maruševec / / / / - || - 
184 Štrlek, Roza 23. VIII. 1894. g., Greda Druškovec / 
Hrvat, udova, 
1 dj. kućan. / - || - 
185 Brodar, Josipa 21. VIII. 1887. g., Ladanje g. / Hrvat., udova kućanica / - || - 
186 Letina, Vid, Gregura Jurketinec / / / / otac 
187 Kovačić, Mara 1883. g., Vinica / Hrvat., udova kućan. || žena 
188 Lončar, Jela Greda / / / / - || - 




/ / - || - 
190 Klen, Jana Jurketinec / / / / - || - 
191 Gazdić, Dora 1868. g., Nova Ves / Hrvat., udova kućan. Zaposlena kod kuće - || - 
192 Bručić, Karolina Varaždin / / / / - || - 
193 Muršić, Kata Marčan / / / / - || - 
194 Cmuk, Sofija Maruševec / / / / - || - 
195 Bosak, Kata Ladanje d. / / / / - || - 
196 Črep, Marija Varaždin / / / Zaposlena žena 
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/ / / / / / / 
/ nije nepismena Varaž. Breg, 98 Ima 1 j. zemlje / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 3826/I - 11.IX.49. nije nepismena Greda, 58 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
6. VI. 1915. g. 
poginuo na Rusk. rat. 1200, Ivan 
Rješ. Inv. kom. br. 
20252/I, 21.IX.47.g., 
žena 
/ nepismena Ladanje g., 199 
1200 čhv. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Josip 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
13839/I, 17.VII.47. g. nije 
4 osnov. u 




1916. g. poginuo 1200, Marko 
/ / / / / / / 
/ / / / / / 
Zavedeno u mat. 
knj. inv. od 1941-
45., II. gr. 
/ / / / / / / 
/ nije 4 osnov. u Petrijancu Nova Ves, 44 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
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197 Jurišak, Magda 1860. g., Beretinec, Sv. Ilija / 
Hrvatica, 
udova kućanica / - || - 
198 Klapša, Josipa Biljevec / / / / - || - 
199 Kostanjevac, Jana 1886. g., Vinica / Hrvat., udova kućanica || - || - 
200 Kračun, Jaga Greda / / / / - || - 
201 Čovran, Mara 1891. g., Osječka, Radovan / 
Hrvat., udova, 
1 dj. kućan. 
Zaposlena 
kod kuće - || - 
202 Pizek, Bara 1889. g., Tužno / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. || - || - 
203 Dreven, Marija Poljana / / / / - || - 
204 Križanić, Jalža 25. IX. 1887. g., Jalžabet / Hrvat., udova kućan. || - || - 
205 Čempa, Mara Jurketinec / / / / - || - 
206 Bakliža, Štefanija 1889. g., Varaždin / Hrvat, udova kućanica činov. 
Zaposlena 
na pošti - || - 








- || - 
208 Paska, Magda Kneginec / / / / - || - 
209 Vuković, Uršula Jakopovec / / / / majka 
210 Novoselec, Kata Sračinec / / / / žena 
211 Horvat, Franca 1899. g., Kučan d. / Hrvat, udova kućan. Zaposlena kod kuće žena 
212 Novak, Ana Greda / / / / - || - 
213 Grudiček, Dora 1888. g., Lovrečan Tužno / Hrvat., udova kućan. || - || - 
214 Težački, Bara 25. XII. 1887. g., Kaštelanec / 
Hrvatica, 
udova, 4 dj. kućan || - || - 
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majka nije 4 osnov. u Sv. Iliji Sv. Ilija, 33 
Ima kuću, 600 
čhv. zemlje 1914. poginuo na (!) / 
/ / / / / / / 
/ nije 5 osnov. u Vinici Vinica, 24 Ima 2 j. zemlje 1917. g. poginuo / 
/ / / / / / / 
/ nije nepismena Radovan Ne posjeduje ništa 1921. g. umro / 
Rješ. Inv. kom. br. 
24812/I - 6.X.47. g. nije nepismena Tužno, 124 ½ j. zemlje 
nestao 1914. g. na 
Rusk. rat. 600, Mato 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
3513/I, 27.VIII.47. nije 
4 osnov. u 
Jalžabetu Jalžabet, 149 
Ima kuću, 1 j., 
800 čhv. 
zemlje 
1917. g. poginuo reg. rješ. br. , 1200, Ivan 
/ / / / / / / 




ništa, živi od 
zarade 
/ / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 




kuću, 7 j. 
zemlje 
1914. g. poginuo 1200, Jakob 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
24687/I, 1.X.47. g., žena nije 
4 osnov. u 
Biškupcu Kućan d., 18 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. 
Izd. potv. da je 
pokrenula Inv. 
predmet pod br. ? 
185 pred. otpr. 
14.IV.47., Ivan 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom., br. 
24677/I, 2.X.47. g. nije 4. osnov. u (!) Lovrećan, 84 
Ne posjeduje 
ništa 1915. g. poginuo / 
Rješ. Inv. kom. br. 
24725/I, 8.X.47. g. nije nepismena Kaštelanec, 28 
Ima kuću, 600 
čhv. zemlje 
nestao 1915. g. na 
Rusk. rat. 1200, Franjo 
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215 Kovačić, Dora 1877. g., Cargovec / Hrvatica, udova, 4 dj. kućan. / - || - 
216 Cikač, Katarina Tomaševec / / / / - || - 
217 Grahek, Josipa Nova Ves / / / / - || - 




- || - 
219 Đurasek, Julka Svibovec / / / / - || - 




- || - 
221 Brežnjak, Stana Margečan / / / / - || - 
222 Ostrman, Josip i Margeta 
1867. g., 874. g. (!), 
Kapelec / Hrvat. ratari || majka roditelji 





224 Hanžek, Mara 7. X. 1887. g., Greda / Hrvatica, udova kućanica / - || - 
225 Pintarić, Jelisava 1867. g., Varaždin breg / Hrvatica, udova kućan || majka 
226 Vidrač, Helena Petrijanec / / / / žena 
227 Flinčec, Terezija 1888. g., Varaždin breg / Hrvatica, udova, 5 dj. kućan. / - || - 
228 Viugrinec, Marija 1892. g., Križovljan / Hrvatica, udova, 3 dj. kućan. / - || - 
229 Kokot, Bara 1880. g., Križovljan breg / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan / - || - 
230 Horvat, Roza 1876. g., Varaždin Ptuj / kućan. Hrvat, udova, 8 dj. (?) kućan. / - || - 




- || - 
232 Borović, Marija 1866. g., Kneginec g. / Hrvatica, udova, 3 dj. kućan. / majka 
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Inv. kom. br. 24675/I, 
2.X. nije nepismena Krkanec, 7 
Ima 400 čhv. 
zemlje 
18. III. 1916. umro u 
bolnici u Draču 1200, Josip 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ nije 2 osnov. u Biškupcu Biškupec, 2 
Ima 800 čhv. 
zemlje 1916. g. / 
/ / / / / / / 
žena nije nepismena Križanće, 25 Ima ½ j. zemlje 
1915. g. nestao na 
Rusk. rat. 
Izd. potvrda pod br. 
267, 26.VI.47. 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
26915/II, 30.X.47. g. nije 
otac - nepism., 
maj. - 4 osnov. Kapelec, 9 
kuću, 1 j. 
zemlje 
1918. g. nestao na 
Talij. rat. 600, Ignac 
/ nije 4 osnov. u Jalžabetu Leštakovec, 75 
Ima kuću, 1 j. 
200 čhv. 
zemlje 
1916. g. / 
V. I. S. Bgd. br. 1936 od 
23.IV.40. g., Rješ. Inv. 
kom. št. II. J. A. br. 
25717/I - 16.X.47. g. 
/ nepismena Greda, 51 Ne posjeduje ništa 
XI. 1914. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Blaž 
Rješ. Inv. kom. br. 
18868/I, 30.IX.47. g. nije nepismena 
Varaž. Breg, 
147 || živi kod sina 
7. I. 1918. g. umro u 
voj. bolnici br. 25 u 
Krakovu 
1000, Martin 
/ / / / / / / 
/ nije nepismen Varaž. Breg, 86 Ima 1 j. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
19947/47, 6.IX.47. g. nije 
4 osnov. u Sv. 
Barbara Križovljan, 70 
kuću, 1½ j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
19948/I, 18.III.47. g. nije nepismena Križ. Breg, 51 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. 1200, Juraj 
Inv. kom. br. 18872/I, 
25.IX.47. g. nije 





ništa, živi kod 
djece 
12. XI. 1922. g. 
umro, kao građ. lice, 
30% inv. 
pravo na uposlenje 
/ nije 4 osnov. u Petrijancu Strmec, 47 
Ima kuću, 1 j., 
800 čhv. 
zemlje 
1916. g. / 
Inv. kom. br. 18871/I, 
25.IX.47. g. nije nepismena Kneginec g, 20 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1915. g. nestao na 
ratištu 500, Mirko 
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233 Čajavec, Alojzija 2. VI. 1872. g., Zbelava Kućan D. / 
Hrvatica, 
udova kućanica / žena 
234 Soldatek, Magda Kućan M. / / / / majka 
235 Ciglar, Jela 1888. g., Vinica / Hrvatica, udova, 3 dj. kućan. / žena 
236 Hajdinjak, Franca II. 1885. g., Sv. Ilija / Hrvat, udova kućan. / - || - 
237 Kubat, Jela Nedeljanec / / / / majka 
238 Medved, Klara 1881. g., Cargovec / Hrvat., udova, 2 dj. kućan / žena 
239 Grđan, Genoveva 1885. g., Zamlaka / Hrvatica, udova, 4 dj. kućan. / - || - 
240 Melnjak, Agata Gojanec / / / / - || - 
241 Biškup, Margeta Lovrečan / / / / žena 
242 Kolar, Terezija Greda / / / / - || - 
243 Sekelj, Jaga 1890. g., Stažnjevec / Hrvat., udova kućan. / - || - 
244 Kuharić, Amalija 1890. g. Varaždin Jelenje, Sušak / Hrvat., udova kućan. / - || - 




majka - || - 





247 Horvatić, Magda 6. IV. 1888. g., Varaždin breg / 
Hrvat., udova, 
2 dj. kućanica || - || - 
248 Križanić, Magda 12. VIII. 1886. g., Jalžabet / 
Hrvatica, 
udova, 3 dj. kućan. || - || - 
249 Cafuk, Franca 5. III. 1881. g., Budislavec / Hrvat., udova || || - || - 
250 Rogina, Jalža 1890. g., Domitrovec / Hrvat., udova || || - || - 
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Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 5735/I - 23.V.47., 
žena 
/ nepismena Zbelava, 25 ½ j. zemlje 14. VI. 1943. g. umro kod kuće v. d. reg. rješ. br. 88 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 18837/I - 19.IX.47. g. nije 
5 osnov. 
Vinica Vinica, 22 
Ima kuću, 4 j. 
zemlje 
13. VI. 1918. g. 
poginuo na Tal. rat. 1200, Stjepan 
riešenje br. 18836/I, 
12/VII, žena / 
4 osnov. u Sv. 
Iliji Sv. Ilija, 26 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 1938. g. umro 
riešenje 18836/I, 
12/VII, 947. 
/ / / / / / / 
Inv. Komis. br. 18834/I, 
15.VII.47. g. nije 
4 osnov., 
Vidovec Cargovec, 4 Ima 1 j. zemlje 
17. XI. 1914. g. 
poginuo na Srp. rat. 600, Antun 
Rješ. št. II. J. A. br. 
5724/I, 24.V.47. g. nije nepismena Zamlaka, 67 Ima kuću 
1943. g. umro kod 
kuće kao invalid 1200, Mato 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ nije nepismena Stažnjevec, 65 400 čhv. zemlje 1914. g. / 
/ nije nepismena Zagrebačka 29, Varaždin 
Ne posjeduje 
ništa 1914. g., poginuo / 
majka nije 3 osnov. u Kneginecu g. 
Kneginev g., 
46 
Ima 100 čhv. 
zemlje 1917. g., poginuo / 
žena nije nepismena Kućan d., 69 100 čhv. vrta 1922. g. umro / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. br. (!) 3802/47/I, 
31.V.47. 
/ 4 osnov. u Knegincu 
Varaž. Breg, 
59 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1917. g. poginuo na 
Rusk. rat. v. d. reg. rješ. br. 89 
Rješ. br. 5723/I, 30.V.47. nije 4 osnov. Jalžabetu Jalžabet, 49 
Ima Ne posj. 
ništa, živi kod 
sina 
1918. g. poginuo u 
Kolomeju 
reg. rješ. br. 231, 
1200, Antun 
Rješ. Inv. kom. 14359/I - 
24.IX.47., žena / nepismena Budislavec, 9 2½ j. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Blaž 
Rješ. Inv. kom. br. 
14362/I, 30.V.47. g. nije nepismena 
Domitrovec, 
27 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 1917. g. 
reg. rješ. br. 244, 
Valent, 1200 
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251 Vitez, Jelisava 16. VI. 1884. g., Kneginec d. / Hrvat., udova kućanica || - || - 
252 Šimek, Marija 24. VIII. 1912. g., Stažnjevec / 
Hrvat, udova, 
3 dj. || || - || - 
253 Požgajec, Bara 1881. g., Družbinec / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. / - || - 
254 Večerić, Magda 1868., Križanec Knegincu / 
Hrvat, udova, 
1 dj. || || - || - 
255 Telebar, Roza 1879. g., Petrijanec / Hrvat, udova || || - || - 
256 Huzjak, Terezija 1888. g., Petrijanec / Hrvatica, udova, 5 dj. kućanica 
Zaposlena 
kod kuće žena 




- || - 
258 Horvat, Bara Črešnjevo / / / / - || - 
259 Panić, Dora Turčin / / / / - || - 
260 Premuž, Marija Vratno g. / / / / - || - 
261 Mikac, Kata 1885. g., Nova Ves / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. / - || - 
262 Vrček, Magda 1870. g., Svibovec / Hrvat., udova kućan. || majka 
263 Križanić, Jakob 21. VII. 1874., Kelemen / Hrvat, oženjen, 1 dj. ratar Zaposlen otac 
264 Vrbanić, Ana 1882. g., Kučan d. / Hrvat, udova kućan. || majka 
265 Vincek, Dora Osječka / / / / žena 
266 Horvat, Imbro Poljana d. / / / / otac 
267 Bahun, Marko Vinica / / / / otac 
268 Melnjak, Ivan Gojanec / / / / - || - 
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Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 14363/I - 30.V.47., 
žena 
nije 4 osnov. u Knegincu 
Kneginec D., 
88 
Ima kuću, 650 
čhv. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Srp. rat. v. d. reg. rješ. br. 
Rješ. št. II. J. A. br. 
14364/I, 30.V.47., žena nije 
3 osnov. u 
Stažnjevcu Stažnjevec, 17 
Ima kuću, 1 
jut., 900 čhv. 
zemlje 
1942. g. umro kod 
kuće v. d. reg. rješ. br. 50 
Rješ. št. II. J. A. br. 
14363/I - 2.VI.47. g. nije 
3 osnov. u 
Petrijancu Družbinec, 13 
Ima kuću, 4 j. 
zemlje 
20. IX. 1914. g. 
poginuo na Srp. rat. 
reg. rješ. br., 1200, 
Viktor 
Inv. kom. br. 14366/I, 
26.IX.47. g., majka nije nepismena Križanec, 8 
Ima kuću, 400 
čhv. zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talij. rat. 1000, Ivan 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 14367/I - 30.V.47. g. nije 
3 osnov. u 
Petrijancu Petrijanec, 89 
Ima kuću, 7 j. 
zemlje 1914. g. 600, Mijo 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20249/I, 18.IX.47. g. nije nepismena Petrijanec, 183 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1914. g. nestao na 
Rusk. rat. 1200, Ivan 
/ nije 2 osnov. u (!) Majerje, 54 1 j. zemlje / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ nije 4 osnov., Petrijanec Nova Ves, 113 
Ima kuću, 7 j. 
zemlje 
19. VIII. 47 1914. g. 
nestao na Srp. rat. reg. rješ. br. 198 
/ nije 3 osnov. u Sračincu Svibovec, 48 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 1918. g. / 
/ nije nepismena Kelemen, 107 Ima kuću, 5 jut. zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rus. rat. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20065/I, 8.IX.47., 
majka 
nije nepismena Kućan d., 56 ½ j. zemlje 1915. g. poginuo na Srp. rat. / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
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269 Kolar, Jelena Virje / / / / žena 
270 Mahočić, Marija Dubrava / / / / - || - 
271 Ščuric, Josipa Vratno / / / / žena 
272 Horvat, Dora Kaštelanec / / / / - || - 
273 Barić, Jula 1895. g., Varaždin breg / Hrvatica, udova, 3 dj. kućanica 
Zaposlena 
kod kuće - || - 
274 Mušter, Franca Ledinec / / / / - || - 
275 Skupnjak, Mara 1879. g., Trnovec / udova, 5 dj. kućan. || - || - 
276 Kapitarić, Roza Vinica / / / / majka 
277 Melnjak, Jela 28. IV. 1888. g., Nedeljanec / 
Hrvatica, 
udova, 4 dj. kućanica / žena 
278 Vidačić, Franca Lukavec / / / / - || - 
279 Tomašković, Jaga 6. II. 1857. g., Jalkovec / Hrvat, udova kućan. / majka 
280 Križanić, Jalža 25. IX. Imbriovec / / / / žena 
281 Varović, Kata 1880. g., Kelemen / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan / - || - 
282 Žganec, Franca 1891. g., Črešnjevo / Hrvatica, udova, 7 dj. kućan. / - || - 
283 Grđan, Mara 1885. g., Tužno / Hrvatica, udova, 4 dj. || / - || - 
284 Pavliček, Marija 1890. g., Kelemen / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan || - || - 
285 Šuric, Mara 1876. g., Svibovec / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan / - || - 
286 Potočnjak, Franca 1884. g., Petrijanec / Hrvatica, udova, 4 dj. kućan kod kuće žena 
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/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
20074/I, 25.IX.47. g. nije nepismena 
Varaž. Breg, 
16 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
16. XI. 1914. g. 
poginuo na Srp. rat. / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
20076/I, 27.IX.47. g. nije 
5 osnov., 2 
opet., 
Bartolovac 
Trnovec, 104 600 čhv zemlje 
9. VII. 1931. g. umro 
kao inval., 30% pravo na usposlenje 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 





Ima 300 čhv. 
zemlje 
16. VI. 1916. g., 
poginuo na Rusk. rat. 
reg. rješ. br. , 1200, 
Ignac 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 22853/I, 13.X.47. g. / 
5 osnov. u 
Biškupcu Jalkovec, 72 
Ne posjedu (!) 
ništa 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. 1000, Antun 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. J. A. br. 
20081/I, 25.IX.47. g. nije nepismena 
Kelemen, 
119/13 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1914. g. nestao na 
Rusk. rat. 1200, Đuro 
Rješ. Inv kom. br. 
20082/I, 28.IX.47. g. nije nepismena Črešnjevo, 45 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
1931. g. umro kod 
kuće kao inv., 20% odbijena 
Rješ. Inv. kom. br. 
20083/I, 25.IX.47. g. nije nepismena Tužno, 49 
Ima 500 čhv. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Rusk. rat. 1200, Stjepan 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20088/I, 13.IX.47. g. nije 
3 osnov., 
Jalžabet Leštakovec, 8 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
kćeri 
8. X. 1914. g. umro u 
Galinici (?), u Tuzli Stjepan, 600 
Rješ. Inv. kom. br. 
20090/I, 2.X.47. g. nije nepismena Svibovec, 66 
Ima kuću, 1¾ 
j. zemlje 
1943. g. umro kao 
invalid, 30% sve ostale povlastice 
Rješ. Inv. kom. br. 
20091/I, 7.X.47. g. nije 
3 osnov., 
Petrijanec Petrijanec, 161 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
kćeri 
28. VI. 1916. g. 
nestao na Rusk. rat. 1200, Franjo 
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287 Kobal, Magda Zbelava / / / / - || - 
288 Loborec, Franca 1888. g., Jalkovec / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan. || - || - 
289 Punčec, Kata 1883. g., Gorušenjak / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan || - || - 
290 Kostanjevac, Antonija 11. V. 1885. g., Križanče / Hrvat, udova kućan. || - || - 
291 Frišćić, Jela 1889. g., Sračinec / Hrvat., udova kućan. || - || - 
292 Nemeti, Marija 2. II. 1898. g., Varaždin Jalkovec / 
Hrvatica, 
udova kućanica || - || - 
293 Kokot, Jelena 1891. g., Križanče / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan. || - || - 
294 Zebec, Marija IX. 1881. g., Jarki / Hrvat, udova kućanica || - || - 
295 Furjan, Terezija 12. IV. 1888. g., Nova Ves / 
Hrvatica, 
udova, 2 dj. kućan. || - || - 
296 Čusek, Bara 1891. g., Tužno / Hrvatica, udova, 2 dj. kućanica || - || - 
297 Žiher, Mara I. 1885. g., Biljevec / Hrvatica, udova, 4 dj. kućan. || - || - 
298 Škrinjar, Mara Nova Ves / / / / - || - 
299 Čopar, Terezija Svibovec / / / / - || - 




ratar ne vidi, slijep otac 
301 Bregović, Stjepan 1870. g., Pešćenica / 
Hrvat, udov 
oženjeni, 9 (?) 
dj. 
ratar / otac 




- || - 
303 Canjuga, Jaga Bartolovec / / / / / 
304 Srečko, Roza Marčan / / / / / 
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/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20093/I - 13.IX.47. g. nije nepismena Jakopovec, 32 
Ima kuću i 
1.000 čhv. 
zemlje 
1921. g. umro I. B. 
C. kod kuće / 
Rješ. Inv. kom. br. 




1916. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20095/I - 21.IX.47. g., 
žena 
nije 2 osnov. u Barbari Križanće, 51 
Ima 400 čhv. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. 
Izd. potvr. pod. br. 
266/26.VI. 
Rješ. Inv. kom. br. 
20096/I, 12.XI.47. g. nije 
5 osnov., 2 II 
Sračincu Sračinec, 20 
kuću, 3 j. 
zemlje 
umro 1921. g. kod 
kuće od bolesti 
zadob. u ratu 
600, Tomo 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 20097/II, 8.IX.47. 
g. 
nije 4 osnov., Biškupec 
Novi Varoš, 
40, Varaždin 
Ima 400 čhv. 
zemlje 
14. XI. 46. g. umro 
kod kuće kao 
invalid, 30 % 
reg. rješ. br 
Rješ. Inv. kom. br. 
20098/I, 15.IX.47. g. nije 
3 osnov. 
Barbari Križanće, 36 
Ima 1½ j. 
zemlje 
nestao 1915. g. na 
Rusk. rat. 1200, Izidor 
žena / 5 osnov. u Barbari Jarki, 41 
Ima 800 čhv. 
zemlje 
1915. g. poginuo na 
Talijan. rat. Izd. potv. br. 268/47 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 20084/I, 9.IX.47. nije 
2 osnov. 
Petrijancu Nova Ves, 74 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
rusk. rat. Mirko, 1200 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 20085/I - 8.IX.47. 
g. 
nije nepismena Tužno, 10 Ima kuću, 1 j. zemlje 
5. I. 46. g. umro kao 
invalid X. gr. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20086/I - 9.IX.47. g. nije 
4 osnov., 
Maruševec Biljevec, 15 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
17. II. 47. g. umro 
kao invalid 1200, Martin 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 





nepismen Lužan, 3 Ima kuću, 2 rali zemlje 
nestao od 1914-18. 
god. 1000 Din 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 25274/I, 2.X.47. g. nije nepismena Pešćenica, 47 Ima kuću 
1916. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
/ Nije 4 osnov. u Varaždinu 
Varaž. Breg, 
79 
Ima kuću, 2 j. i 
800 čhv. 
zemlje 
1916. g. poginuo / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
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305 Zavrtnik, Bara Zamlača / / / / / 
306 Igrec, Dora Beretinec / / / / / 
307 Turšćak, Mara, Josipa Selci / / / / žena 
308 Hrženjak, Elizabeta 1905. g., Šijanec / Hrvatica, udova, 5 dj. kućan. / - || - 
309 Huzjak, Mara 1897. g., Poljana d. / Hrvatica, udova, 3 dj. kućan. / žena 
310 Križanić, Marija 3. III. 1868. g., Kelemen / Hrvat, udova kućan. || majka 
311 Car, Franca 15. X. 1880. g., Imbriovec Kelemen / 
Hrvat, udova, 









- || - 
313 Horvatić, Jela 21. IV. 1885. g., Leštakovec / 
Hrvat., udova, 
1 dj. kućanica 
Zaposlena 
kod kuće - || - 
314 Posavec, Bara 1868. g., Kaštelanec / Hrvat, oženj udova kućan. / majka 
315 Hip, Blaž, Juraja 1889. g., Vratno gor. / Hrvat, udovac kućan ratar || djeca otac 
316 Vugrin, Josipa 16. III. 1887. g., Filipić / Hrvatica, udova, 1 dj. kućanica / žena 
317 Košćak, Mara Leštakovec / / / / - || - 
318 Hlebec, Ivan i Amalija Varaždin / / / / roditelji 
319 Šafar, Jelisava 11. XI. 1872. g., Varaždin - || - / 
Hrvat, udova, 
2 dj. kućanica / žena 
320 Maruševec, Magda 15. VI. 1885. g., Jurketinec / 
Hrvatica, 
udova, 6 dj. kućanica / - || - 
321 Gradiček, Verona 1887. g., Greda / Hrvatica, udova, 3 dj. kućan. / - || - 
322 Novak, Jakob, Stjepana 1858. g., Jakopovec / 
Hrvat, udovac, 
6 dj. ratar / otac 
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/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
25247/I, 7.X.47. g. nije nepismena Šijanec, 40 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
1946. g. - 27. XII. 
umro kao inv., 20% na ostale povlast. 
Rješ. Inv. kom. br. 
25276/I, 7.X.47.g. nije 
2 osnov., 
Jalžabet Poljana D., 19 
kuću, 2 ½ j. 
zemlje 
umro 1947. g. kao 
inv., 20% 925, Josip 
Rješ. Inv. kom. br. 
18290/I, 25.IX.47. g. nije 
4 osnov., 
Jalžabet Kelemen, 120 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
8. IX. 1917. 
g.poginuo na Talij. 
rat. 
500, Antun 
Rješ. I. J. pri št. II. J. A. br. 
3813, 12.VI.47. Nije 
2 osnov. u 
Jalžabetu Imbriovec, 18 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 1920. g., umro rješ. br. 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 3813, 12.VI.47. (?) 
300/?.VI.47. 
nije 3 osnov. u Jalžabetu Kelemen, 8 
Ima 600 čhv. 
zemlje 
19. I. 1946. umro 
kod kuće / 
žena Nije nepismena Leštakovec, 64 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
kčeri 
1944. g. umro kod 
kuće / 
Rješ. br. 18308/I, 
26.VII.47. Nije nepismena Kaštelanec, 79 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. reg. rješ. br. 
Rješ. Inv. kom. br. 
18303/I, 24.IX.47. g. nije 
4 osnov. u 
Cestici Vratno g., 107 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
Ivan 17. IX. 1918. g., 
Marko 21. VIII. 
1915. g., Mirko 25. 
X. 1916. poginuli 
700 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 18304, 25.II.47. nije nepismena Filipić, 19 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
31. I. 37. g. umro 
kod kuće reg. rješ. 
/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
žena / 4 osnov. u Varaždinu Špinčićeva, 44 
Ne posjeduje 
ništa, od živi 
od milostinje 
imro 1939. g. u 
Vrapču / 
Rješ. br. 18308/I, 
26.VII.47. nije nepismena Jurketinec, 8 
Ima kuću, 2½ 
j. zemlje 
1932. g. umro kod 
kuće reg. rješ. br. 
Rješ. Inv. kom. br. 
18309/I, 24.IX.47. g. nije 
4 osnov., 




29. VII. 43. g. umro 
kod kuće, kao inv., 
80% 
1200, Tomo 
Rješ. Inv. kom. br. 
18310/II, 25.IX.47. g. nije nepismen Jakopovec, 25 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1916. g. nestao na 
Rusk. rat. ostale povlastice 
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kućanica / žena 
324 Pintarić, Mara 1882. g., Greda Selnik / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. Zaposlena - || - 
325 Mikačić, Mara 15. X. 1895. g., Čalinec / Hrvatica, udova, 2 dj. kućan. || - || - 
326 Ivko, Dora 1888. g., Maruševec / Hrvatica, udova, 5 dj. kućan. || - || - 
327 Broz, Klara 12. III. 1888. g., Leštakovec / 
Hrvatica, 




- || - 
328 Makovec, Bara 1895. g., Selnik / Hrvat., udova, 3 dj. kućan. || - || - 
329 Pepelko, Roza 1892. g., Jalžabet / Hrvatica, udova, 1 dj. kućan || - || - 




- || - 
331 Eršeg, Elizabeta 1888. g., Žigrovec / Hrvatica, udova kućan. / žena 
332 Rak, Anđela 1884. g., Vidovski trg / Hrvatic, udova, 4 dj. kućan. / - || - 
333 Kovačić, Ana 17. VII. 1890. g., Krkanec / 
Hrvatica, 
udova, 2 dj. kućanica / - || - 




- || - 
335 Mašić, Bara Domitrovec / / / / - || - 
336 Halužan, Štefanija 20. VII. 1880. g., Varaždin / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućan. / - || - 
337 Cvetković, Magda, Pavla 









- || - 









339 Mašić, Mara, Jakoba Novak 10. IX. 1874. g., Šijanec / 
Hrvatica, 
udova, 2 djece kućanica - || - / 
340 Taljak, Jela, Lovre Vidović 18. V. 1880. g., Svibovec / 
Hrvatica, 
udova, 6 djece kućanica - || - 
Rješ. I. K. pri št. 
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Rješ. Inv. kom. br. 3805/I 
- 26.IX.47. g. / / 
Ladanje d., 
kbr. 198 / 
2. I. 1942. g. umro, 
sahranjen u Vrabču 600, Tomo 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 18312/I - 25.VI.47., 
žena 
nije nepismena Greda, 10 Posjeduje ½ j. zemlje 
25. X. 1918. umro 
kod kuće reg. rješ. br. 115 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. 18313/I - 15.IX.47. g. nije nepismena Čalinec, 33 
Ima kuću, 1½ 
j. zemlje 
61. X. 46. g. umro 
kod kućer odbijen 
Rješ. Inv. kom. br. 
18314/II, 30.24.IX.47. nije nepismena Maruševec, 70 
Ima kuću, 3 j. 
zemlje 
1914. g. poginuo u 
Srbiji / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 18315/I, 25.VI.47. nije nepismena Leštakovec, 13 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
kćeri 
1914. g. nestao na (!) reg. rješ. br. 137 
Rješ. Inv. kom. br. 
18316/I, 25.IX.47. g. nije 
4 osnov. u 
Cerje Tužno Selnik, 27 Ima kuću 
1940. g. umro kod 
kuće (nije bio 
komisij. pregledan) 
na ostale vrsti 
pomoći 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 18317/I - 25.IX.47. g. nije 
4 osnov., 
Jalžabet Jalžabet, 97 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
16. VI. 1918. g. 
poginuo na Talij. rat. 1200, Ivan 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 18318/I - 24.VI.47. nije 
5 osnov. u 
Cerje Tužno Gačice, 42 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
22. I. 46. g. umro 
kod kuće reg. rješ. br. 155 
Inv. Rješ. Inv. kom. br. 
18319/I - 30.IX.47. g. nije 
4 osnov. Sv. 
Iliji Žigrovec, 19 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
13. XII. 16. g. na 
Talijan. rat. poginuo 1200, Stjepan 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 18320/I - 24.IX.47. nije 






ništa, živi od 
penzije 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 18321/I, 18.IX.47. nije 
5 osnov., 
Vidovec Krkanec, 23 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
18322/I, 25.IX.47. g. Nije nepismena Imbriovec, 11 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1916. g. nestao na 
Srp. rat. 600, Bolte 
/ / / / / / / 
Rješ. Inv. kom. br. 
18297/I, 25.IX.47. g. nije 
4 osnov., 2 





ništa, živi kod 
sina 
13. X. 1914. g. / 
Rješ. št. II. J. A. br. 




kuću, 4 j. 
zemlje 
14. VIII. 1917. g. 
obolio i umro 
reg. rješ. br., Tomo, 
1200 
Rješ. Inv. Kom. pri št. II. J. 
A. br. 17701/I - 
23.VI.47., žena 




j. vinograda 15. IX. 1945. umro reg. rješ. br., 145 
Rješ. Inv. kom. br. 
25803/I, 13.X.47. g., 
majka 
Nije 5 osnov. šk. Cargovec, 42 
Posjeduje 
kuću, 7 j. 
zemlje 
1917. g. poginuo 1000, Stjepan 
Viši inv. sud. Bgd. br. 
7822, 19.III.35. g., žena Nije 
4 osnovne u 
Svibovcu Svibovec, 57 
Posjeduje kuću 
i 4½ jut. 
zemlje 
ranjen 1916. g., 
umro 1946. g. reg. rješ. br. 107 
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kućanica - || - / 
342 Đurđek, Franca, Josipa 1887. g., Kneginec / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kućanica - || - 
Rješ. Inv. kom. 
št. II. J. A. br. 
3800/I od 
17.IX.47. g. 
343 Magić, Cecilija, Jakoba 
16. VIII. 1890 1904. g., 
Pihovec / 
Hrvatica, 
udova, 5 djece kućanica - || - 
Rješ. br. 17691/I 
- 23.VI.47. 
344 Pavlaković, Jela 2. VI. 1881. g., Jalkovec / Hrvatica, udova kućanica - || - / 
345 Vincek, Dora, Petra 29. VIII. 1893. g., Osječka / 
Hrvatica, 
udova, 2 djece kućanica - || - / 
346 Cerjan, Ana, Juraja Novak 1886. g., Jurketinec / 
Hrvatica, 





347 Kolar, Stjepan, Mije 24. VII. 1872., Črešnjevi (!) / 
Hrvat, udovac, 
2 djece zemljorad. - || - / 
348 Mlinarić, Ivka, Rudolfa 4. IV. 1904., Vrbovec / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kućanica 
Zaposlena u 
tvor. Vartex / 
349 Bosilj, Josipa, Josipa Makaj 
19. II. 1884. g., 
Krušljevec / 
Hrvatica, 





350 Cvetnjak, Sofija, Stjepana 10. VII. 1881. g., Belica / 
Hrvatica, 
udova, 4 djece kućanica || / 
351 Đurđek, Bara, Djuro Lukač 23. IX. 1878.g., Lužan / 
Hrvatica, 
udova, 5 djece kućanica || / 
352 Margetić, Marija, Jakoba 
23. V. 1886. g., 
Nedeljanec / 
Hrvatica, 
udova, 2 djece kućanica || / 
353 Slunjski, Kata, r. Cuklin 22. IX. 1875. g., Tužno / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kućanica - || - / 
354 Cesarec, Jalža, r. Herceg 21. X. 1877. g., Jalžabet / 
Hrvatica, 
udova, 2 djece kućanica || / 
355 Hrassberger, Regina, r. Gaži 
7. IX. 1887. g., Sv. 
Martin, Čakovec / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete gostionič. 
Zaposlena u 
svom obrtu / 
356 Ferenec, Ana, Andrije 
20. V. 1863. g., 
Petrijanec / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kučanica / / 
357 Herceg, Kata, r. Anderlić 20. XI. 1870. g., Majerju / 
Hrvatica, 
udova, 2 djece kućan. / / 
358 Kancijan, Marija (Đure) 
7. VII. 1871. g., 
Ludbregu / 
Hrvatica, 
udova, 3 djece kućan. / / 
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žena majka Nije 4 osnovne Zbelava, kbr. 33 
Posjeduje 
kuću, 8 jut. 
zemlje 
poginuo 1918. / 
V. I. S. - Bgd. rješ. br. 
26229 od 20.IX.34. g., 
žena 
nije 7 osnov. u Knegincu Kneginec, 112 
Posjeduje kuću 
i 1.000 čhv. 
zemlje 
umro 1200, Franjo 
žena / 4 osnovne šk. Imbriovcu Imbriovec, 47 
Posjeduje u 
zajed. kuću, 4 
ral. zemlje 
1. V. 1940. g., umro reg. rješ. br. 168 
žena / / Jalkovec, 25 / XII. 1914. g., poginuo / 
Rješ. Inv. kom. br. 
20066/I, 23.IX.47. g., 
žena 
Nije nepismena Osječka, 17 
Posjeduje u 
zajed. kuću, 2 
ral. zemlje 
1915. g., poginuo 1200, Juraj 
žena / 2 osnovne u Maruševcu Jurketinec, 41 
Posjeduje u 
zajed. 1 r., 
1000 čhv. 
zemlje 
umro, 1943. g. / 
otac / 5 osnovne Črešnjevo, 26 
Posjeduje 
kuću, 150 čhv. 
livade 
poginuo 15. X. 1917. 
g. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
25800/I, 6.X.47. g., žena Nije 





i živi od 
zarade 
umro 14. VII. 1942. 
g. 600, Dragutin 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 7503/I - 5.VI.47., 
žena 
Nije nepismena Krušljevec, 42 Posj. kuću i ½ r. zemlje 
umro u bolnici u 
Francuskoj 1916. g. reg. rješ. br. 237 
žena Nije nepismena Šemovec, 140 Posjeduje 2¾ zemlje nestao 1916. g. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
25805/I, 6.X.47. g., žena Nije nepismena Lužan, kbr. 54 
Posjeduje kuću 
i 2½ jut. 
zemlje 
poginuo 1914. g. 1200, Stjepan 
žena Nije nepismena Nedeljanec, 151 
Posjeduje 
kuću, 3 jut. 
zemlje 
15. II. 1915. g. 
poginuo na Ruskom 
ratištu 
/ 
Rješ. Inv. kom. br. 
253801/I, 6.X.47. g., 
žena 
Nije nepismena Završje, 34 
Posjeduje 
kuću, 1 jut. 
zemlje 
1915. g. poginuo na 
Ruskom ratištu 1200, Josip 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 5731/I - 31.II.47., 
žena 
Nije nepismena Jalžabet, 118 
Posjeduje 
kuću, 2 jut. 
zemlje 
nestao 1914. g. na 
Talijan. rat. 
v. d. reg. rješ. br. 74, 
1200 Kelemen 
žena Nije 4 osnovne u Sv. Martinu 
Varaždin, 
Tomislav trg. 5 
Ne posjeduje 
ništa, živi od 
svog obrta 
umro 1942. g. / 
majka Nije 4 osnov. Majerje, 8 
Ima kuću, 6 
jut. zemlje u 
zajed. 
nestao 1914. g. u 
Srbiji / 
majka Nije 4 osnov. Majerje, 46 
Ima kuću, 10 
jut. zemlje u 
zajed. 
15. VIII. 1915. g. 
poginuo u Srbiji / 






6. VI. 1917. g. umro 
u Italiji / 
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359 Kovačić, Apolonija, Bolte, Vugrinec 1884. g., Trnovec / 
Hrvatica, 
udova, 6 djece kućan. - || - duplikat 
360 Gajski, Elizabeta, r. Vupora 1882. g., Kneginec, g. / 
Hrvatica, 
udova, 2 djece kućan. - || - 
Rješ. Inv. kom. 
br. 175/III, 
15.X.47. g. 
361 Težak, Mara, r. Pintarić 1898. g., Klenovnik / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kućanica 
Zaposlena u 
svom kućan. / 
362 Frntić, Kata, r. Dreven 1869. g., Poljana / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kućanica || / 
363 Cestar, Liza, r. Korotaj 1887. g., Lovrećan / 
Hrvatica, 
udova, 1 djete kućan. || / 
364 Horvatić, Jelisava, r. Sabolić 1890. g., Seketin / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućan. || / 
365 Kučko, Tereza, r. Zagorec 1871. g., Prekno / 
Hrvat., udata, 
5 djece kućan || / 
366 Tenko, Marija, r. Talan 1877. g., Vratno / 
Hrvat., udova, 
4 djece kućan. || / 
367 Kukec, Bolto i Marija, r. Huzjak 
otac 1878. g., maj. 1881. 
g. / Hrvat., 2 djece zemljorad. || / 
368 Đurasek, Juraj i Jelena, r. Simek Krog 
otac 1887. g., maj. 1905. 
g., Stažnjevac / Hrvat., 5 djece zemljor. || / 
369 Pintarić, Franca, r. Beg 1888. g., Vinici / 
Hrvatica, 
udata, 6 djece kućan. || / 
370 Sokolić, Kate, Mate 1874. g., Maruševcu / Hrvatica, udova kućan. || / 
371 Lukavečki, Jalža, r. Črnjak 1884. g., Gačice / 
Hrvatica, 
udova, 5 djece kućan. || / 
372 Vajdić, Mara, r. Medved 1873. g., Domitrovec / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućan. || / 
373 Sedlar, Kata, r. Bajkovec 1868. g., Pustakovec / 
Hrvatica, 
udova kućan. / / 
374 Šimunčić, Terezija, r. Družinić 
29. IX. 1894. g., 
Kaštelanec / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućan. || / 
375 Boltižar, Mara, r. Plantak 10. I. 1885. g., Bela / 
Hrvat., udova, 
1 dj. || || / 
376 Hrešć, Marica, r. Težak 15. VIII. 1880., Varaždin / Hrvat., udova kućan. / / 
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Rješ. št. II. J. A. br. 3803 - 
30.IV.47., žena Nije nepismena Kućan Gor, 48 
Ne posjeduje 
ništa 
obolio i umro 1915. 
g. / 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 49565/II, majka Nije 4 osnov. Kneginec, 139 
Ima kuću u 
zajed., 1½ j. 
zemlje 
sasula ga zemlja u 
nišu i ostavo (!) nutar 
1940. g. 
na ostale povlast. 
žena Nije 4 osnov. u Klenovniku Ledinec, 60 
Ima kuću, 1½ 
jut. zemlje 
1941. ubijen od 
ustaša otpr. Arm. 
majka || nepismena Poljana, 23 Ima kuću, 2 jut. zemlje 
1916. g. poginuo u 
Rusiji / 
Rješ. Inv. kom. br. 
25802/I, 7.X.47. g., žena || nepismena 
Lovrećan Breg, 
56 
Ima kuću, 3 
jut. zemlje 
1916. g. poginuo na 
Srp. rat. 1200, Franjo 
žena || / Lužan, 2/a / 
1915. g. obolio i 
umro, 26. I. 1915. g. 
umro 
/ 
majka || / Cargovec, 15 / 1916. g. na Rus. rat. poginuo / 
žena || / Vratno, 192 / umro 25. IV. 1924. g. / 
roditelji || / Grešćenica, 11 / 7. VIII. 1918. g. poginuo na Talij. rat. / 
roditelji || / Stažnjevec, 78 / 
7. VIII. 1939. g. 
umro u Skoplju u 
biv. Jug. voj. 
/ 
majka || 1 osnov. u Vinici Vinica, 155 
Ima kuću, 600 
čhv. zemlje 




Rješ. št. II. J. A. br. 
3810/I, 16.IX.47. g., žena || nepismena Majerje, 49 
Ne posjeduje 
ništa 
1916. g. nestao na 
Rusk. rat. 1200, Josip 
Rješ. Inv. kom. br. 
20251/I, 13.X.47. g., 
žena 
|| nepismena Lukavec, 21 - || - 1915. g. poginuo na Rusk. rat. 
otp. 6.VI.47., na 
ostale povlastice 
majka || 4 osnov. u Vidovcu Jurketinec, 68 
Ima kuću, 1 
jut. zemlje 
17. II. 1915. g. 
poginuo na Rusk. rat. otp. Arm. 6.VI.46. 




1915. g. poginuo na 
Srp. rat. - || - 
Rješ. Inv. kom. br. 
18649/I, 18.IX.47. g., 
žena 
|| nepismena Kelemen, 105 Ima kuću, ¼ jut. zemlj. 
1915. g. poginuo na 
Rusk. rat. 1200, Stjep. 
Rješ. Inv. kom. br. 
18648/I, 12.IX.47. g., 
žena 
|| nepismena Završje, 35 
Ima kuću, 1 
jut. zemlje u 
zajed. 
nestao 1914. g. na 
Rusk. rat. 
6.VI.46. Izdana 
potvrda pod. br. 
187. urud.,  Ivan 
žena / nepismena Varaž., Jagićeva, 16 
Ne posjeduje 
ništa, živi od 
milostinje 
1915. g. poginuo na 
Talij. rat. otpr. Arm. 6.VI.47. 
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377 Kramarić, Mara, r. Korotaj 29. VI. 1863. g., Marčan / 
Hrvat., udova, 










379 Sabolić, Terezija, Andrije 1883. g., Seketin / Hrvat., udova || / žena 
380 Tkalčec, Marija, r. Vincek 10. III. 1869., Črnec / Hrvat., udova || / / 
381 Kolmačić, Ana, r. Tenko 30. VII. 1891. g., Vratno / Hrvat., udova || / / 
382 Magić, Marija, Florijana 5. VII. 1891. g., Jalžabet / Hrvat, udova || / / 
383 Kočet, Bara, r. Bunić 1. XII. 1890. g., Marćan / Hrvat., udova || / / 
384 Višnjić, Jula, Ivana 1889. g., Trnovec / Hrvat, udova || / / 
385 Fluks, Jela, Bartola 17. V. 1912. g., Tužno / Hrvat, udova, 2 djece || / / 
386 Kapeš, Kata, r. Gregurek Sv. Iliji / 
Hrvatica, 
udova || / / 
387 Šemiga, Martin i Franca, r. Tuk 
1893. g., 1902. g., Varaž. 
Breg / Hrvati, roditelji || / otac 
388 Jambričko, Ana, r. Kereži 17. VI. 1880. g., Strmcu / Hrvat., udova || / / 
389 Hajdinjak, Ana, Martina 22. V. 1880. g., Seketin / Hrvat., udova || / / 
390 Janković, Cecilija, Jeronima X. 1878. g. / Hrvat, udova || / / 





392 Cikač, Marija, Franje 16. I. 1874., Kućan Marof / Hrvat, udova || || / 
393 Dregarić, Tezija, r. Banek 5. X. 1879. g., Radovec / Hrvat, udova || || / 
394 Magić, Agata, r. Srab (?) 
13. XI. 1885. g., 
Imbriovcu / Hrvat, udova || || / 
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Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 18652/II - 20.VIII.47., 
majka 
nije 4 osnov. Ladanje g., 51 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1915. g. na Srp. rat. 
poginuo 
reg. rješ. br. 238 - || 
- 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 19990/I - 
18.VIII.47., majka 
/ nepismena Babinec, 33 Ima kuću, 2 ral. zemlje 
umro 1918. g. od 
malar. na Talijan. rat. reg. rješ. br. 210 
Rješ. št. II. J. A. br. 3796 - 
12.III.47., u vezi regrt. 
rješ. r. b. 35 
/ 2 osnov. u Sv. Iliji Seketin, 54 
Ima kuću, 1 
jut. zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
majka / nepismena Biškupečka, 94, Varaždin 
Ima 1 jut. 
zemlje 
1914. poginuo na 
Rus. rat. || 6.VI.47. 
žena / nepismena Vratno, 172 Ima kuću, 1 jut. zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. - || - 
žena / 4 osnov. u Jalžabetu Jalžabet, 92 
Ima kuću, 4 
jut. zemlje u 
zajed. 
1914. g., 11. XI., na 
Srp. rat. poginuo / 
Rješ. Inv. kom. br. 
27846/I, 9.X.47. g., žena / 
4 osnov. u 
Marćanu Vinici, 163 
Ima kuću, 2½ 
jut. zemlje u 
zajed. 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. || 6.VI.47. 
žena / nepismena Trnovec, 108 800 čhv. zemlje 
1918. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
žena / samouk Tužno, 100 Ima kuću, 3 jut. zemlje 
1937. g. umro, 
pogazili ga konji, 
Smed. Palanci 
otp. Arm., 6.VI.47. 
majka / nepismena Beretinec, 15 Ne posjeduje ništa 
1914. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 249/III 
- 11.XI.47. g., roditelji / 




Imaju kuću, 3 
jut. zemlje 
19141. g., 11. IV., 
ubijen po Biš. Ivanu 
(švabi) 
otp. Arm. 6.VI.47., 
500 
Rješ. Inv. kom. br. 
18653/I, 30.IX.47. g., 
žena 
/ 1 osnov. šk. Strmec, 46 Ne posjeduje ništa 
1914. poginuo na 
Rusk. rat. - || - 600, Valent 
rješ. št. J. A. II br. 5739/I - 




1917, 25. I., poginuo 
na Rusk. rat. regist. rješ. r. br. 36 
rješ. št. II. J. A. br. 5743/I, 
4.IV.47., žena / 
4 osnov. u 
Jalžabetu Štefanec, 49 
1.300 čhv. 
zemlje 
1917. g., 4. X., 
poginuo Rusk. rat. - || - r. br. 37 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 18545/12.VII.47., 
žena 
nije 3 osnov. u Jalžabetu Kelemen, 8 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
1916. g. ranjen, 
umro 1945. g. otpr. Arm. 6.VI.47. || 
majka / 4 osnov. u Biškupcu 
Kućan Marof, 
21 
Ima kuću, 2 
jut. zemlje u 
zajed. 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
Rješ. br. 18646/I, 
25.VII.47., žena / 
4 osnov. u 
Križovljanu Vratno, 48 3 jut. zemlje 




Rješ. Inv. kom. br. 
9843/I, 23.V.47., žena / nepismena Imbriovec, 35 1 jut. zemlje 
1918. g. poginuo na 
Talij. rat. 1200, Valent 
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395 Sačer, Franca, Florijana 2. IV. 1876. g., Jalžabetu / Hrvat., udova || || / 
396 Križanić, Ana, Mije 6. VI. 1863. g., Pihovcu / Hrvat, udova || || / 
397 Sčuric, Helena, r. Križanić 4. V. 1893. g., Kolarevcu / 
Hrvat., udova, 
1 dj. || || žena 
398 Borak, Dora, r. Ivančić 15. XII. 1862. g., Vratno / Hrvat., udova || / / 
399 Hegeduš, Amalija, Vinka 1. VII. 1891. g., Štefancu / Hrvat., udova || || / 
400 Serini, Magda, Franje VII. 1881. g., Domitrovcu / 
Hrvat., udova, 
3 dj. || || / 
401 Čehok, Mara, Antuna Andrije 
22. I. 1883. g., Ladanje 
D. / Hrvat, udova || || / 
402 Bogović, Mirko, Adama 4. XI. 1863. g., Kućan g. / Hrvat, udovac ratar / / 
403 Branjug, Marija, Andre 
82. XII. 1883. g., 
Grešćevina / Hrvat., udova kućan. || / 
404 Filipašić, Kara, Bartola 10. XI. 1888. g. / Hrvat, udova || || / 
405 Šelek, Marija, Mate 8. XII. 1886. g., Kućan g. / Hrvat., udova || || / 





407 Hrnčić, Agata, r. Punčec 1890. g., Gorušenjak / Hrvat, udova || || / 
408 Huzjak, Kata, Josipa 23. X. 1882. g., Drenovcu / Hrvat., udova || || / 
409 Branjug, Zlata, Ljuba, Ivan (Imbre) 10. X. 1926. g., Poljana / Hrvat kućan. || / 
410 Madjarić, Mara, Nikole 12. VI. 1872. g., Trnovec / Hrvat, udova || || / 
411 Lončarić, Bara, Jakoba 22. XI. 1871., Biškupec / Hrvat., udova || || / 
412 Mudri, Dora, Mate 18. XI. 1884. g., Topličica / Hrvat., udova || || / 
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žena / nepismena Jalžabet, 114 4 jut. zemlje u zajed. 
1914. g. na Srp. rat. 
poginuo || 6.VI.47. 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. k. 
18654/I, 15.VII.47., žena 
majka 
/ 4 osnov. Grešćevina, 4 Ne posjeduje ništa 
5. XI. 14. g. poginuo 
na binom (?) Vrhu otp. Arm, 6.VI.47. 
V. I. S. u Bgd. br. 11985 - 
22.VI.35. g., Rješ. Inv. 
kom. br. 27376/I, 8.X.47. 
/ nepismena Kolarovac, 18 2 jut. zemlje 1914. g. poginuo na Srp. rat. odbijena 
Rješ. Inv. kom. br. 
26627/I, 17.X.47. g., 
žena 
/ 4 osnov. u Vratnu Vratno g., 106 
Ne posjeduje 
ništa 
1914. g. nestao na 
Rusk. rat. 1000, Franjo 
Rješ. št. II. J. A. br. 5741/I 
- 25.III.47., žena / 
3 osnov. u 
Bartolovcu Štefanec, 24 
Ima kuću, 2 
jut. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Srp. rat. 
v. d. regist. rješenj 
br. 42 
Rješ. št. II. J. A. br. 7777/I 
- 15.V.47., žena / 




20 Ima kuću poginuo 
v. d. registr. rješ. r. 
br. 41 
Rješ. Inv. kom. br. 3811/I 
- 27.IX.47., žena nije nepismena 
Ladanje Dol., 
202 1 jut. zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
otac / 5 osnov. u Biškupcu Kućan g., 13 
Ne posjeduje 
ništa 
1917. g. poginuo na 
Talijan. / 
Rješ. Inv. kom. br. 13/III, 
27.IX.47. g., žena / 
5 osnov., Tri 
Kralji (?) Grešćevina, 29 ¾ j. zemlje 
umro 1946. g., 18. 
XII. (za Mirn. invet. ? 
1905. g.) 
/ 
V. I. S. - Bgd. br. 15123, 
12.XIII.35. g., žena / nepismena Grešćevina, 21 
Ima kuću, 2½ 
j. zemlje 
1917. g. nestao na 
Rusk. rat. / 
žena / 4 osnov. u Biškupcu Kućan g., 13 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
20. IX. 1914. g. 
poginuo, Srp. rat. / 
majka / 
3 osnov., 2 
opetov. u 
Biškupcu 
Kućan Dol., 38 2 j. zemlje 1917. g. poginuo na Talijan. rat. 
otpr. 15.III.47. 
Izdana potvr. br. 189 
žena / nepismena Gorušenjak, 28 ¾ j. zemlje 1916. g. nestao na Rusk. rat. / 
žena / 
5 osnov., 2 
opetov. u 
Svibovcu 
Poljana g., 71 2 j. zemlje umro 1942. g. kod kuće / 
Inv. Kom. pri št. II. J. A. 
br. 13/III od 7.IX.47. g., 
djeca 
/ 4 osnov., Poljana 
Polj 
Grešćevina, 10 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
žena / 4 osnov. u Bartolovcu Trnovec, 58 
Ima 1.200 čhv. 
zemlje 
9. IX. 1915. g. 
poginuo na Rusk. rat. otpr. 15.VI.47. 
majka / / Črnec, 20 / 1916. g. poginuo na Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. Kom. pri št. II. J. 
A. br. 19984/I - 
18.VIII.47., žena 
/ nepismena Grešćevina, 41 Ne posjeduje ništa 
1915. g. poginuo na 
Rusk. rat. 
reg. rješ. br. 232, 
Bartol, 1200 
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413 Bednjanić, Štefa, Stjepana 15. VIII. 1897. g., Jarki / Hrvat., udova || || / 
414 Tomašec, Sofija, Jakoba 17. IV. 1876. g., Zagreb / Hrvat, udova || || / 
415 Slunjski, Jalža, Imbre 27. III. 1884. g., Lukovec / Hrvat., udova || || / 
416 Mališa, Valent i Elizabeta 
14. II. 1874. g.,16. IX. 
1881. g., Nedeljanec / Hrvati ratari || / 
417 Drvarić, Treza, Vinka 12. II. 1898. g., Tužno / Hrvat., udova, 2 dj. kućan. || / 
418 Telebar, Mijo i Kata 1880. g., 1880. g., Petrijancu / Hrvati, 8 dj. ratari || / 
419 Kučina, Roza, Roka 1872. g., Grešćevina / Hrvat., udova kućan. / / 
420 Majcenović, Roza, Rude 2. IX. 1880, Turski Vrh / Hrvat, udova || / / 





422 Sambol, Ivana, Josipa 2. V. 1884. g., Kungota g., Maribor / 
Slovenka, 
Udova || / / 
423 Hrženjak, Matilda, Stjepana 1877. g., Orehovica / 
Hrvat., udova, 
1 dj. || || / 
424 Pavlak, Bara, Mije 19. IX. 1879. g., Obrež, Sv. Ivan Zelina / Hrvat., udova || / / 
425 Levanić, Ivan i Stjepan, Andrije 
4. XI. 1930. g., 21. IX. 
1932. g., Punikve / Hrvati ratari || / 











Drožđek, Mara, r. 
Ivančić 30. VII. 1895. g. / 
Hrvatica, 




Đure 1877. g., Seketinu / 
Hrvatica, 





20. III. 1880. g., 
Šemovec / 
Hrvatica, 




Marka 7. V. 1886. g., Šemovec / Hrvat., udova kućanica || / 
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žena / 2 osnov. u Križovljan (!) Selci, 52 ¼ j. zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. 
Izd. potv. pod br. 
269/47 
žena / 
4 osnov., 4 





ništa, živi umro 1937. g. / 
žena / nepismena Radovan, 39 N || 1914. g. poginuo na Srp. rat. / 
Rješ. št. II. J. A. br. 9849/I 





6 18. VI. 1918. g. 
poginuo na Talijan. 
rat. 
v. d. reg. rješ. br. 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 8763/I od 16.I.47., 
žena 
/ 1 osnov. u Tužno Tužno, 126 
Ima 1.000 čhv. 
zemlje 
umro 1921. g. kod 
kuće v. d. reg. rješ. b. 63 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 9815 - 26.V.47., 
roditelji 
/ 4 osnov. u Petrijancu Petrijanec, 9 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
10. IX. 1915. g. 
poginuo na Rus. rat. v. d. reg. rješ. br. 73 
žena / nepismena Grešćevina, 39 / 1918. g. nestao na Talj. rat. / 
Rješ. br. 19980/I, 
31.VII.47., žena / 





ništa, živi kod 
sina 
26. V. 1946. g. umro 
kod kuće reg. rješ. br. 
žena / nepismena Murvenjak, 19 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 




ništa, živi kod 
sina 
1917. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 5736/I - 
16.VI.1947., žena 
/ nepismena Kelemen, 175 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. v. d. reg. rješ. br. 75 
Rješ. Inv. kom. br. 
29110/I, 10.X.47. g., 
žena 
/ nepismena Bakačeva 4, Varaždin 
|| živi kod 
kćeri 
1922. g., umro kod 
kuće / 
djeca / 4 osnov. šk. Biškupec, 69 / 
V. 1940. g. poginuo 










i 4 jutra zemlje 
20. XII. 1944. kod 
Kalinovca 
Pogrešno naveden 
7.VII.1947. g., ? 
žena / / Vratno, 4 / 19. XI. 1914. g. poginuo / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 3883/I - 17.III.47., 
žena 
nije nepismena Seketin, 23 Ima kuću, 1 j. zemlje 
11. VII. 1916. g. 
nestao na Rus. rat. v d. reg. rješ. br. 99 
Isto: br. 3795/I, 5.VI.47., 
žena nije 
3 osnov. u 
Bartolovcu Šemovec, 52 Ima 2 j. zemlje 
11. II. 1915. umro na 
Srp. rat. 
v. d. reg. rješ. br. 
101 
Isto: br. 5737/I, 2.IV.47., 
žena nije 
3 osnov. u 
Bartolov. Šemovec, 103 
Ima kuću, 2½ 
zemlje 
30. VI. 1916. g. na 
Rusk. rat. nestao 
v. d. reg. rješ. br. 
102 
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(431) Lončar, Jakob, Mate 1869. g., Stažnjevec / 
Hrvat., 





Ivanuša, Marija 1887., Štrigova / Hrvat, udova kućanica Zaposlena kao kućanica / 
432 











Bartola 1879. g., Vratno / Hrvat., udova kućan. 
Zaposlena 
kod kuće / 
434 
(435) Soldatek, Magda 1875. g., Kućan G. / Hrvat., udova kućan. || / 
435 
(436) Duden, Josipa, Pavla 1884. g., Ladanje G. / 
Hrvat., udova, 
2 dj. kućanica 
Zaposlena 




Josipa 1. I. 1892. g., Vidovcu / 
Hrvat., udova, 






8) Ljeljak, Mara Domitrovec, 1889/XII. / 
Hrvat, udova, 
3 djece, štpod 
(?) 7 god. 
kućanica Zaposlena na posjedu / 
438 
(439) 
Novak, Kata, vidi 




kućanica Zaposlena na posjedu / 
437 
(440) 
Mađarić, Marija, r. 
Lončar 1877. g., Leštakovec / 
Hrvatica, 
udova kućanica Zaposlen / 
438 
(441) Bosak, Franca, Juraja 1883. g., Ladanje D. / 
Hrvatica, 






(442) Flegar, Roza, Antuna 
16. VIII. 1888. g., 
Sračinec / 
Hrvatica, 








Josipa 4. IX. 1890. g., Beletinec / 
Hrvatica, 





29. VII. 1876. g., 
Varaždinu / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućanica || žena 
442 
(445) Paska, Marija, Marije 
6. III. 1880. g., Kneginec 
g. / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućan. || / 
443 
(446) 
Glavnik, Josipa, r. 
Golub 1877. g., Svibovec / 
Hrvatica, 





2. XII. 1895. g., Brez. 
Hum / 
Hrvatica, 
udova kućan. || žena 
445 
(448) Sekelj, Bara, Mate 
10. I. 1893. g., Gor. 
Rijeki / 
Hrvatica, 
udova kućan. || žena 
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Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 11097/I, 23.V., 
otac 
nije nepismena Stažnjevec, 104 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 1915. g. poginuo reg. rješ. br. 184 
majka nije 4 razreda pučke, Štrigova 
Vilka Novaka, 
br. 24., Varaž. Ima kuću i vrt 









ništa / / 
/ nije 4 osnov. u Križovljanu Vratno, 89 Ima 1 j. zemlje 1916. g. Vratno / 
Inv. rješ. od Inv. kom. br. 
18838/I - 17.VII.47. g., 
majka 
nije 4 osnov. u Biškupcu 
Kućan Marof, 
29 
Ima kuću, 4 j. 
zemlje 1915. g. 1000, Stjepan 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 9811/I, 30.VI.47., 
žena 
nije nepismena Ladanje D., br. 15 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1914. nestao / 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 501/I, 5.II.47., žena nije 





ništa, živi kod 
sina 
20. X. 1917. g., umro 
u bolnici reg. rješ. br. 120 
riešenje Inv. Kom. 18300 
I, 21/VI nije 
2 godine u 
Vidovcu 
Domitrovec, 
27 4 rali zemljišta 
1946, 13/I. umro kod 
kuće / 
rešenje Inv. Kom. štaba 
br. 18545, 12/VII.47. nije 






1945. umro kod 
kuće u svibnju / 
Inv. kom. št. II. J. A. br. 
1884/I, 17.IX.47. g. nije / Leštakovec, 25 / 
1917. g. umro u 
bolnici u Varažd. 1200, Nikola 
Rješ. I. K. pri št. II. J. A. 
br. 3820/I - 18.VII.47. nije nepismena Ladanje D., 39 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. reg. rješ. br. 153 
Rješ. br. 2925/I, 
21.III.47., žena nije 
4 osnov. u 
Sračincu Sračinec, 187 
Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1926. g. umro kod 
kuće 
reg. rješ. br. 208, 
Martin, 12000 
Rješ. br. 3827/I, žena nije nepismena Beletinec, 85 Ima kuću, 200 čhv. vrta 
28. II. 1915. nestao u 
Galiciji reg. rješ. br. 157 
Rješ. br. 5728/I, 
22.III.47., žena nije nepismena Biškupečka, 12 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
11. XII. 1916. g. 
poginuo na rumunj. 
rat. 
reg. rješ. 158 
Rješ. br. 2920/I, 7.II.47. 
g., žena nije 





ništa, živi kod 
sina 
1918. g. nestao u 
Belgiji reg. rješ. br. 162 
Rješ. br. 3807/I, 
26.VII.47. nije 
4 osnov. u 
Svibovcu Svibovec, 41 
Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
obolio u Skrodcu (?), 
1918. g. reg. rješ. br. 185 
/ nije / Šćepanje, 24 / 1916. g. poginuo na Rusk. rat. 
Novi Marof, Sv. I. 
Zelina 
/ / / Nemećvar (?), 24 / 
1946. g. umro kod 
kuće Novi Marof 
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Andrija 1878. g., Greda / 
Hrvatica, 
udova, 1 dj. kućan. 
Zaposlena 




Luke 1884. g., Šćepanje / 
Hrvatica, 





3. VI. 1873. g., Makoišće 
g. / 
Hrvatica, 
udova kućanica / / 
449 
(452) Kušić, Treza 
12. X. 1878. g., 
Kostanjevec / 
Hrvatica, 
udova, 2 dj. kućanica / / 
450 
(453) Kopjar, Franca, Lovre 8. X: 1887. g., Remetincu / 
Hrvatica, 




Luke 3. III. 1881. g., Sudovec / 
Hrvatica, 
udova kućanica / žena 
452 
(455) Orejaš, Jana 1908. g., Gor. Rijeka / 
Hrvatica, 
udova kućan. / žena 
453 
(456) Liber, Ana, Jakoba 8. VI. 1890. g., Sračinec / 
Hrvatica, 




Alekse 1887. g., Čičkovini / 
Hrvatica, 




Stjepana 4. V. 1873. g., Knegincu / 
Hrvatica, 
udova, 4 dj. kućan. / žena 
456 
(459) 
Majhen, Blaž i 
Henena (!), r. 
Hohnjec 
1. I. 1883. g., 20. IV. 




Andrije 1874. g., Jalžabet / 
Hrvatica, 
udova kućan. / žena 
458 
(461) Kušter, Franca, Mije IV. 1886. g., Črešnjevo / 
Hrvatica, 
udova, 7 dj. kućan. / žena 
459 




kućan. / kčer 
460 
(463) Kopjar, Franca, Lovre 1887. g., Remetincu / 
Hrvatica, 




Andrije 28. II. 1889. g., Strmec / 
Hrvatica, 
udova kućan. / žena 
462 
(465) Mašić, Mara, Luke 1881. g., Papincu / 
Hrvat., udova, 
5 dj. kućan. / žena 
463 
(466) Šalamon, Mara 3. IX. 1884. g., Črnec / 
Hrvatica, 
udova kućanica / žena 
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Rješ. br. 11168/I, 
22.V.47. nije nepismena Selnik, 20 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
sina 
1916. g. umro u 
bolnici reg. rješ. br. 207 
/ nije / Šćepanje, 88 Ima 300 čkv. zemlje 
4. VI. 1916. g. ubijen 
u Bukovini 
N. N. Sv. I Zelina 
spada 
/ nije / Makoišće, 47., D. / 
27. VIII. 1920. g. 
poginuo u Albaniji N. M. 
/ / / Kostanjevec, 62 / 
nestao u Crnoj Gori 
1917. g. N. M. 
/ / / Remetinec, 57 / 9. IX. 915. g. nestao na Rusk. rat. N. M. 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 17723/II., 25.VI.47. nije 




Ima kuću, 1 j. 
zemlje 
1916. g. poginuo na 
Rusk. rat. 
reg. rješ. br. , 1200, 
Mirko ? 
/ nije / Gor. Rijeka, 25/94 / 
12. IV. 48. g. umro u 
bolnici u Varaždinu 
N. M. spada u 
Križevac 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 11156/I - 22.V.47. nije 
2 osnov. u 
Sračincu Sračinec, 248 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
1917. g. poginuo na 
Rusk. rat. reg. rješ. br. 239 
Rješ. br Inv. kom. št. II. J. 
A. br. 9841/II, 23.V.47. nije samouk Zamlaka, 13 
Ne posjeduje 
ništa, živi kod 
kčeri 
1914. g. poginuo na 
Rusk. rat. reg. rješ. br. 241 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 2447/I - 6.II/47. nije 




Ima kuću, 300 
čhv. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Srp. fronti 
reg. rješ. br. , Josip, 
600 
Rješ. Inv. kom. br. 
31405/I, 30.X.47. g. 
otac., 
maj. 





4½ j. plodnog, 
250 čhv. 
zemlje 
20. V. 1941. g. umro 
u logoru 600, Jakob 
Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 20078/II, 9.IX.47. g. nije 
1 g osnov., 
Jalžabet Imbriovec, 16 
9. XI. 1920. g., 
Ima kuću, ¾ j. 
zemlje 
9. XI. 1920. umro u 
bolnici odbijena 
Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 20075/I, 8.IX.47. nije nepismena Ledinec, 26 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
V. 1942. g. umro kod 
kuće kao invalid, 
60% 
1200, Andrija 
/ nije nepismena Ključ, 95 / 
9. III. 1916. g. umro 
od T.B.C. u 
Debrecinu 
/ 
Rješ. Inv. kom. br. 
3804/20.X.47. g. nije || Remetinec, 57 
Ima kuću, 
1.300 j. čhv. 
zemlje 
9. IX. 1915. g. nestao 
na (!) / 
/ nije / Strmec, 7 / 8. VIII. 1917. g. poginuo na Talij. rat. / 
Inv. kom. br. 18323/I, 
25.II.47. g. nije 




Ima kuću, 2 j. 
zemlje 
1935. g. umro kao 
inv., 20% / 
Rješ. Inv. kom. br. 
31854/I, 3.X.1947. g. nije 4 osnov. Kućan Gor. 
kuću, ½ j. 
zemlje 
6. VIII. 1947. g. 
umro kao invalid, 
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(467) Osterman, Eva, Luke 1913. g., Kapelec / 
Hrvatica, 




Fabijana 1879. g., Krč / 
Hrvatica, 
udova kućan. / majka 
466 
(469) Đurin, Josipa, Andrije 1876. g., Beletinec / Hrvat., udova kućan. / žena 
467 
(470) Banfić, Roza, Martina 1880. g., Ladanje g. / 
Hrvatica, 
udova, 4 dj. kućan / žena 
468 
(471) Bahunek, Kata, Imbre 1877. g., Var. Topl. / 
Hrvatica, 
udova || / žena 
469 
(472) Belić, Jelka, Stjepana 23. III. 1888., V. Topl. / 
Hrvatica, 





1886. g., Vrtli 
Martinkovec / Hrvat., udova || / žena 
471 
(474) Liftar, Jula, Filipa 1891., Podevćevo / Hrvat., udova || / žena 
472 
(475) Kuček, Ana, Jakoba 1891, Možđenec / Hrvat., udova || / žena 
473 
(476) Bahunek, Kata, Josipa 1888. g., V. Topl. / Hrvat., udova || / žena 
474 
(477) Prstec, Stjepan, Imbre 1864. g., Petkovec / Hrvat., udova || / otac 
475 
(478) Šantek, Josipa, Đure 1887. g., Beletinec / Hrvat., udova || / žena 
476 




Josipa 1884. g., Ljubeščica / 
Hrvatica, 
udova || / žena 
478 




kod kuće žena 
479 
(482) Šarc, Marija, Josipa 
1. III. 1893. g., 
Podevčevo / Hrvat., udova kućan. || žena 
480 
(483) Bukal, Mara, Josipa 1901. g., Podrute / 
Hrvat., udova, 
6 dj. kućan. || žena 
481 
(484) Biškup, Eva, Petra 15. XII. 1891. / 
Hrvatica, 
udova kućan. || žena 
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Rješ. Inv. kom. št. II. J. A. 
br. 22910/I - 8.X.47. g. nije nepismena Čalinec, 63 
Ima kuću, ½ j. 
zemlje 
nestao 1918. g., 
Talijan. rat. / 
/ nije / Mađarevo, 119 / 
10. VIII. 1915. g., 
umro u bolnici u 
Zgb. 
/ 
/ nije / Podevčevo, 37 / 5. V. 1915. g. poginuo na Rusk. rat. / 
Rješ. Inv. kom. br. 
22912/I, 7.X.47. g. nije nepis. Marćan, 34 
kuću, 1 j. 
zemlje 
9. VIII. 1914. g. 
umro u bol. u Varaž. 1375 g., Franjo 
/ nije / Varaž. Topl., 167 
kuću, 4½ j. 
zemlje 
18. VI. 1918. 
poginuo na Talij. rat. / 
/ nije / Varaž. Topl., 194 4 j. zemlje 
22. III. 1918. umro u 
bol. u Varaž. / 
/ nije / Vrtlinovec, 32 kuću, 1 j. zemlje 
6. I. 1916. g. pao na 
Rusk. rat. / 
/ nije / Podevćevo, 69 / 
1916. g. ranjen, 30. 
VI. 1919. umro kod 
kuće 
/ 
/ nije / Grana, 42 2 j., 700 čhv. zemlje 
19. III. 1915. g. 
nestao na Rusk. rat. / 
/ nije / Varaž. Toplice, 41 
kuću, 3 j. 
zemlje 
25. VI. 1915. g. 
poginuo na Rusk. rat. / 
/ nije / Petkovec, 59 2 j., 800 čhv. zemlje i kuća 
1914. g. poginuo na 
Srp. rat. / 
/ nije / Ključ, 34 1 j., 1000 čhv. zemlje 
VII. 1915. g. nestao 
na Rusk. rat. / 
/ nije / Orehovac, 51 400 čhv. zemlje 
umro kao inv., 70%, 
19. III. 41. g. / 
/ nije nepismena Ljubeščica, 267 
kuću, 700 čhv. 
zemlje 
ranjen 1917., umro 
kod kuće 1930. g. 
kao inv. 
/ 
/ nije / Martinkovec, 16 
kuću, 1½ j. 
zemlje 
1916. g. poginuo 
kod Gvozdec (?), 
Galicija 
/ 
/ nije / Podevčevo, 35 / 5. VI. 1915. g. poginuo na Rus. rat. / 
/ nije / Podrute, 97 kuću, 2 j. zemlje 
VI. 1916. g. ranjen i 
umro kao inv., 20%, 
25. VIII. 45. g. 
/ 
/ nije / Podevćevo, 18 / 12. II. 15. g. umro od tifusa u Kapošvaru / 
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(485) Dvorski, Magda, Mije 1889. g., Črnila / 
Hrvatica, 
udova kućan || žena 
483 
(486) Sokač, Ana, Andre 1862. g., Kal. Kapela / 
Hrvatica, 
udova kućan || majka 
484 
(487) Horvat, Eva, Stjepana 1894. g., Makoišće g. / 
Hrvatica, 
udova kućan. || žena 
485 
(488) Vučenik, Ivan, Tome 1869., Jelenšćak / Hrvat, udovac ratar || otac 
486 
(489) Žugec, Tereza, Mate 1872. g., Ljubešćica / 
Hrvatica, 




Martina 1887. g., Čurilovec / 
Hrvatica, 






1865. g., Hrastovac / Hrvat., udovac ratar || otac 
489 
(492) Hanz, Dora, Mije 1873. g., Ključ / Hrvat., udova kućan || majka 
490 
(493) Hat, Eva, Tome 1893. g., Makoišće / Hrvat., udova kućan || žena 
491 
(494) Dvorski, Dora, Lovre 1888. g., Lukačevac / Hrvat., udova kućan. || žena 
492 












(497) V Ivas, Fila 6. IV. 1891. g., Vodice / 
Hrvatica, 




Antuna 1893. g., Ostrice / 
Hrvatica, 




Kazimira 1891., Makoišće D. / 
Hrvatica, 
udova kućan. || žena 
497 
(500) Volarić, Roza, Josipa 1885. g., Remetinec / Hrvat., udova kućan || žena 
498 
(501) Gotal, Tereza, Josipa 1893. g., Krč / Hrvat., udova kućan || žena 
499 
(502) Svetec, Bara, Andrije 1893. g., Boričevac / Hrvat., udova kućan || žena 
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/ nije / Lukačevec, 1 / 1. VI. 1916. g. poginuo na Rus. rat. / 
/ nije / Kal. Kapela, 31 
kuću, 1 j., 
1.300 čhv. 
zemlje 
10. VI. 1918. g. 
umro u bol. Plzenu / 
/ nije / Makoišće g., 20 
kuću, 3 j. 
zemlje 1914-18. g. nestao / 
/ nije / Jelenšćak, 24 kuću, 1 j. zemlje 
1915. g. poginuo na 
rusk. rat. / 
/ nije / Ljubešćica, 99 kuću, 1 j. zemlje 
1918. g. nestao na 
Talijan. / 
/ nije / Čurilovac, 37 880 čhv. zemlje 
1915. g. poginuo na 
Rusk. rat. / 
/ nije / Hrastovac, 6 3 j. zemlje i kuću 
28. V. 1918. poginuo 
na Tal. rat. / 
/ nije / Ključ 3 j. zemlje i kuću 
28. V. 1918. g. 
poginuo na Tal. rat. / 
/ nije / Mađarevo, 80 kuću, 1.200 čhv. zemlje 




Rješ. Inv. kom. pri št. II. J. 
A. br. 22643/I nije / Lukačevec, 2 
kuću, 2 j. 
zemlje 
28. VII. 15. g. 
poginuo na Rusk. rat. / 
/ nije / Mađarevo / / / 
Zaposlena na svom 
posjedu nije / Jelenšćak, 9 
kuću i 1000 
čhv. zemlje 
1914. g. poginuo na 
Crnom Vrhu / 
|| nije / Koprivnička 12/I / 
1918. g. umro od 
zadob. bolesti u ratu / 
|| nije / Ostrica, 39 / 1916. g. pogin. na Rusk. rat. / 
|| nije / Makoišće D., 56 
kuću, 2 j. 
zemlje 1918. g. nestao / 
|| nije / Krč, 76 1450 čhv. zemlje 
26. VI. 1918. g. 
pogin. na Tal. rat. / 
|| nije / Krč, 58 
kuću, 1 j., 
1.100 čhv. 
zemlje 
1915. g. nestao / 
|| nije / Boričevac, 1 kuću, 1 j., 500. čhv. zemlje 1914. g. nestao / 
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Stjepana 1867. g., Hrastovec / 
Hrvat., udova, 
3 dj. kućan. || žena 
501 
(504) Miketek, Đuro i Ana 
1867. g., 1873. g., 
Strmec / Hrvati ratari || rodit. 
502 
(505) Miketek, Đuro i Ana 
1867. g., 1873. g., 
Strmec, Presečno / Hrvati ratari || roditelji 
502 
(506) 
Vidaček, Kata, ud 
Stjepana 1892. g., Šijanec / 
Hrvatica, 
udova, 5 djece kućanica / žena, udova 
503 
(507) Djurkan, Franciska 1874. g., Podrute / 
Hrvatica, 
majka, udova - || - / majka, udova 
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|| nije nepismena Petkovec, 71 
kuću, 1 jut. 
zemlje 
29. VIII. 1917. g. 
umro kod kuće od 
kolere 
/ 
|| nije / Strmec, 53 
1500 čhv. 
zemlje 
1917. g. poginuo na 
Talij. rat. 
/ 
|| nije 4 osnov. u Strmec, 62 
kuću, 1.200 
čhv. zemlje 
1916-18. g. nestao na 
ratištu 
/ 
- || - nije samouk Šijanec, 6 
kuće, 6 rali 
zemlje 
invalid ?, umro kod 
kuće, kao inv. 
11.VI.1945. g. 
/ 
- || - nije nepismena Podrute, 27 
kuću, 1 jutro, 
800 čhv. 
zemlje 
poginuo sin Ivan u 
raspadu b. j. v. kao 
pripadnik iste 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

